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Esipuhe
Moottorikelkkailu on maastoliikennettä, joka sijoittuu maa-alueille teiden ulkopuo-
lelle, moottorikelkkailureiteille ja jääpeitteisille vesialueille. Nämä ovat alueita, joi-
den yleisesti odotetaan olevan melultaan hiljaisempia kuin varsinaiset liikenneväy-
lät. Kun moottorikelkat ovat perusrakenteensa vuoksi meluisia, on maastoliikenteen
melusta tullut ongelma ja keskustelun aihe. Moottorikelkkailureittien ja -urien
suunnittelijat, maankäytön suunnittelu laajemminkin ja maastoliikenteen ohja-
uksesta ja rajoittamisesta vastaavat tarvitsevat tietoa moottorikelkkaliikenteen
meluvaikutuksista. Tämän vuoksi ympäristöministeriö on teettänyt moottori-
kelkkaliikenteen melua koskevan esiselvityksen. Selvitystyöstä ovat vastanneet
projektipäällikkö Larri Liikonen ja vanhempi suunnittelija Janne Rautio LT-Kon-
sultit Oy:stä. Työtä ohjasivat ympäristöneuvos Sirkka-Liisa Paikkala ja ylitarkas-
taja Pekka Tuunanen ympäristöministeriöstä.
Ylitarkastaja Pekka Tuunanen
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Moottorikelkkailu on Suomessa merkittävä talvikauden motorisoitu liikkumis-
muoto. Vuonna 2003 Suomessa oli lähes 98 000 rekisteröityä moottorikelkkaa.
Moottorikelkkojen määrä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Moottori-
kelkkailun lisääntyminen on tuonut esiin myös moottorikelkkailun haittoihin
liittyvän keskustelun. Moottorikelkkailun aiheuttama melu on yksi sen merkit-
tävimmistä haitoista.
Moottorikelkkaan ja sen käyttöön liittyvä tutkimus melun ja muiden päästö-
komponenttien, luonnon sekä ihmisiin kohdistuvien vaikutusten osalta on Suomes-
sa ollut vähäistä. Tutkimusta onkin etupäässä tehty Pohjois-Amerikassa, missä moot-
torikelkkoja on moninkertainen määrä Suomeen verrattuna.
Tämän työn tarkoituksena on ollut selvittää kirjallisuuden ja muista lähteistä
saatavien tietojen perusteella moottorikelkkailuun liittyviä melukysymyksiä mm.
lainsäädännön, tutkimusmenetelmien ja -tulosten osalta. Lisäksi eri tahojen edusta-
jilta on kysytty moottorikelkkaliikenteeseen ja moottorikelkkameluun liittyvistä sei-
koista.
Melulla tarkoitetaan ääntä, jonka ihminen kokee epämiellyttävänä tai häiritse-
vänä tai joka on muulla tavoin terveydelle vahingollista taikka muulle hyvinvoin-
nille haitallista. Melu voi mm. häiritä unta, vaikeuttaa viestintää sekä aiheuttaa
stressiä tai muita terveyshaittoja. Melu voi vaikuttaa haitallisesti myös oppimiseen,
suorituskykyyn ja käyttäytymiseen. Melu on osa jokapäiväistä ääniympäristöämme
ja samalla eräs yleisimmistä ympäristöterveyshaitoista Suomessa.
Moottorikelkkailun yhteydessä melu kohdistuu moottorikelkan käyttäjän ohel-
la ympäristöön. Haittavaikutukset voivat kohdistua ihmisiin, jotka kokevat mootto-
rikelkkamelun luontokokemusta häiritsevänä tekijänä. Moottorikelkkamelulla on
todettu olevan vaikutusta myös eläimiin. Moottorikelkkameluun liittyvässä keskus-
telussa yksi tunnusomainen tekijä on luontokokemus ja sen arvokkuus, jonka eri
käyttäjäryhmät kokevat eri tavalla.
Tärkein moottorikelkkailua ohjaava laki on maastoliikennelaki (1710/1995).
Moottorikelkan melun rajoittamisesta on säädetty liikenne- ja viestintäministeriön
asetuksessa traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävau-
nujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista (1251/2002). Valtioneu-
voston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) asettaa puolestaan rajat meluta-
soille asumiseen käytettävillä alueilla sekä virkistysalueilla taajamissa ja taajamien
välittömässä läheisyydessä, vapaa-ajan asumiseen käytettävillä alueilla, leirintä-
alueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla.
Moottorikelkan melu 10 metrin etäisyydeltä mitattuna ajonopeuksilla 40-60
km/h vaihtelee 80 dB tuntumassa. Moottorikelkkojen tekninen kehitys on pienentä-
nyt melutasoja huomattavasti viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana.
Yksi tärkeä tekijä moottorikelkkamelun leviämisen rajoittamisessa on mootto-
rikelkkareittien suunnittelu. Nopeusrajoitukset, luonnollisten äänen leviämisestei-
den hyödyntäminen sekä reitistöjen sijoittelu siten, että niiden käytöstä luonnolle ja
muulle luonnon virkistyskäytölle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman pienik-
si, ovat käytännön keinoja moottorikelkkailusta aiheutuvan melun torjunnassa.
Moottorikelkan käytöstä aiheutuvaan meluun vaikuttaa lisäksi kelkan käyttötapa;
rauhallisessa ajossa melu on paljon vähäisempää kuin ajettaessa täydellä kaasulla
tai ajonopeutta voimakkaasti vaihdellen (kiihdytykset).
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Moottorikelkkailu Suomessa
Moottorikelkkailu on Suomessa pääosin vapaa-aikaan liittyvää toimintaa – am-
matikseen moottorikelkkaa käyttävät viranomaisten lisäksi lähinnä kalastajat ja
poromiehet. Moottorikelkan merkitys niin poronhoidossa kuin matkailussa on
suuri. Poronhoidossa moottorikelkkaa voidaan pitää välttämättömänä: mootto-
rikelkka helpottaa niin porojen paimennusta, aitatöitä kuin mahdollista lisäruo-
kintaakin. Lisäksi moottorikelkka on helpottanut poromiesten liikkumista erä-
maissa, mikä puolestaan on vähentänyt tarvetta yöpyä ulkona poronhoitotöiden
aikana (Tervonen 2003). Matkailussa moottorikelkan merkitys näkyy hyvin oh-
jelmapalveluyritysten toiminnassa: monelle yritykselle moottorikelkkailu (mm.
safarit) ovat tärkein toimintamuoto (Kuosmanen 2003).
Moottorikelkkailua ohjataan lainsäädännöllä ja ajamiseen oikeuttavilla luvilla.
Moottorikelkalla on sallittua ajaa virallisilla kelkkareiteillä, maanomistajan ylläpi-
tämällä kelkkauralla sekä urien ja reittien ulkopuolella maanomistajan luvalla.
Syksyllä 1998 maakuntien liitoista kerättyjen tietojen mukaan ajouria oli Suo-
messa noin 17 100 km. Arvioiden mukaan Suomeen tarvitaan noin 25 000 km mittai-
nen moottorikelkkareitistö (Kittilän kunta 1999). Kelkkaurien määrä on moninker-
tainen virallisten reittien määrään verrattuna. Vuonna 2001 oli Lapissa kelkkauria
6770 km, ja virallisia moottorikelkkareittejä (reittitoimitus tehty) 1010 km. Vaikka
urien määrä onkin vielä huomattavasti virallisten reittien määrää suurempi, pyri-
tään kelkkauria yhä enemmän muuttamaan virallisiksi reiteiksi. Esimerkiksi Lapin
läänissä on arvioitu, että virallisten kelkkareittien määrä vuonna 2005 olisi 4000 km
ja urien määrä 2000 km (Herva 2000).
Suomessa oli vuoden 2003 lopussa 97 936 rekisteröityä moottorikelkkaa. Moot-
torikelkkojen määrä on kasvanut vuodesta 1995 yli 35 % ja niiden määrän voi-
daan olettaa tulevaisuudessa yhä kasvavan (kuva 1). Viime vuosina uusia moot-
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torikelkkoja on rekisteröity keskimäärin 5500-6000 kappaletta/vuosi. Vuoden
2002 lopussa moottorikelkkojen keski-ikä oli 9,6 vuotta ja vuoden 2003 lopussa
9,9 vuotta (Tilastokeskus).
Eniten moottorikelkkoja on Lapissa, jonne on rekisteröitynä yli 21 000 moot-
torikelkkaa eli 22 % Suomen moottorikelkkakannasta (haltijan kotimaakunnan
mukaan). Toiseksi eniten moottorikelkkoja on rekisteröity Pohjois-Pohjanmaalle
– yli 13 400 kappaletta. Pohjois-Savossa moottorikelkkoja on yli 7 000 kappaletta,
Pohjois-Karjalassa ja Uudellamaalla yli 6 000 kappaletta. Taulukossa 1 on esitetty
rekisterissä olevien moottorikelkkojen jakautuminen maakunnittain.
Talukko 1. Rekisterissä olevat moottorikelkat haltijan kotimaakunnan ja -kunnan
mukaan syyskuussa 2003 (Lähde: Ajoneuvohallintokeskus 2003).
Maakunta kpl osuus Suomen
moottrikelkkakannasta
Lappi 21 137 22,0 %
Pohjois-Pohjanmaa 13 422 13,9 %
Pohjois-Savo 7 153 7,4 %
Pohjois-Karjala 6 356 6,6 %
Uusimaa 6 065 6,3 %
Keski-Suomi 5 537 5,8 %
Pohjanmaa 5 343 5,6 %
Pirkanmaa 4 526 4,7 %
Kainuu 4 444 4,6 %
Etelä-Savo 3 786 3,9 %
Etelä-Pohjanmaa 3 411 3,5 %
Etelä-Karjala 2 577 2,7 %
Kymenlaakso 2 436 2,5 %
Päijät-Häme 2 276 2,4 %
Satakunta 2 112 2,2 %
Varsinais-Suomi 1 669 1,7 %
Keski-Pohjanmaa 1 607 1,7 %
Kanta-Häme 1 265 1,3 %




Maastoliikennelailla (1710/1995, liite 3) ja -asetuksella (10/1996, liite 4) säädetään
maastoliikenteen harjoittamiseen ja reittien perustamiseen liittyvistä seikoista.
Maastoliikennelain  tavoitteena on ehkäistä haittoja, joita luonnolle tai muulle ym-
päristölle, luontaiselinkeinolle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yk-
sityiselle edulle aiheutuu moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämisestä maastossa
tai moottorikelkkailureiteillä.
Käyttö
Maastoliikennelain mukaan moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä
saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai hal-
tijan lupaa. Tietyissä tapauksissa lupaa ei kuitenkaan tarvita (mm. virkatehtävät,
sairaankuljetus ym). Jääpeitteisellä vesialueella on oikeus liikkua jokaisella, siten
kuin siitä säädetään vesilain (264/1961) 1 luvun 24 §:ssä.
Maastoliikennelain mukaan:
‘... moottorikäyttöistä ajoneuvoa on maastossa käytettävä siten, että vältetään vahingon ja haitan
aiheuttamista luonnolle ja muulle ympäristölle, kiinteistölle ja luontaiselinkeinolle sekä tarpeet-
toman häiriön aiheuttamista asutukselle ja muulle ympäristölle.’
Moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa maastossa kuljettaa 15 vuotta täyttänyt. Virallisil-
la moottorikelkkareiteillä, tiellä ajettaessa tai tietä ylitettäessä kuljettajalla tulee olla
vähintään T-luokan ajokortti. Ikävaatimus ei koske moottorikäyttöisen ajoneuvon
kuljettajaa ajettaessa yleiseltä liikenteeltä eristetyllä työmaalla taikka tehdas-, sata-
ma-, varasto-, kilpailu- tai muulla vastaavalla alueella. Metsätiellä moottorikelkalla
saa ajaa lumipeitteen aikana, jos tien pitäjä on sulkenut tien muiden moottorikäyt-
töisten ajoneuvojen kuin moottorikelkkojen liikenteeltä.
Alueelliset kiellot ja rajoitukset
Alueellinen ympäristökeskus voi laissa mainittujen haittojen ehkäisemiseksi kieltää
moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttämisen tietyllä maa-alueella tai jääpeitteisellä
vesialueella muuhun kuin virkatehtäviin taikka rajoittaa sitä. Kielto tai rajoitus on
voimassa määräajan tai toistaiseksi. Alueellinen ympäristökeskus voi määrätä no-
peusrajoituksen maastossa alemmaksi kuin 29 §:n nojalla säädetty yleinen nopeus-
rajoitus on.
Esityksen alueellisen kiellon tai rajoituksen määräämisestä voi tehdä asianomai-
nen kunta tai kunnan jäsen, paliskunta taikka sellainen viranomainen, yhteisö ja
maanomistaja, jota asia koskee. Kiellon tai rajoituksen määräämisen voi panna vi-
reille myös alueellinen ympäristökeskus. Alueellinen kielto tai rajoitus on mer-
kittävä alueelle, jota se koskee, tai sen läheisyyteen. Alueellinen ympäristökes-
kus voi muuttaa 8 §:n nojalla annettua päätöstä, jos sitä tehtäessä vallinneet olot
ovat olennaisesti muuttuneet tai jos päätöksen perusteiden myöhemmin tode-
taan olleen olennaisesti erilaiset kuin päätöstä annettaessa on edellytetty.
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Moottorikelkkailureitti
Moottorikelkkailureitti on tieliikennelain 2 §:ssä määritelty tie, joka on tarkoitettu
moottorikelkkaliikenteeseen. Moottorikelkkailureittiin voivat kuulua myös pysyvästi
tarvittavat levähdysalueet ja reitin huoltoalueet.
Moottorikelkkailureitin perustamisesta ja lakkauttamisesta luonnonsuojelulaissa
(1096/1996) tarkoitetulla valtiolle kuuluvalla suojelualueella päättää alueen hallin-
nan mukaan Metsähallitus tai Metsäntutkimuslaitos. Perustettaessa moottorikelk-
kailureittiä yksityiselle luonnonsuojelualueelle noudatetaan, mitä näiden alueiden
perustamisesta säädetään luonnonsuojelulaissa. Erämaalain (62/1991) tarkoitta-
malle erämaa-alueelle voidaan perustaa moottorikelkkailureitti päättämällä siitä
alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Reitin pitäjänä voi toimia kunta, kuntayhty-
mä, valtio tai yhteisö taikka elinkeinonharjoittaja. Reitin pitäjän hyväksyy kuntien
ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/1986) tarkoitettu kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen päättäessään reittisuunnitelmasta.
Moottorikelkkareitin perustamiseksi on laadittava reittisuunnitelma, jonka
hyväksymisestä päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Reittisuunnitel-
massa on osoitettava:
• Reitin kulku ja reittiin kuuluvat levähdys- ja huoltoalueet niin, että ne voidaan
suunnitelman perusteella tarvittaessa merkitä maastoon.
• Kiinteistöt, joiden kautta reitti tulisi kulkemaan.
Moottorikelkkailureitti perustetaan lainvoimaisen reittisuunnitelman perusteella
joko reittitoimituksessa tai maanomistajan ja reitin pitäjän välisellä kirjallisella so-
pimuksella. Moottorikelkkailureittiä ei saa perustaa, jos sen käyttämisestä aiheutui-
si luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja metsätaloudelle,
yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle huomattavaa
haittaa.
Moottorikelkkailureitti lakkautetaan reitin pitäjän ilmoituksesta. Kunnan ym-
päristönsuojeluviranomainen voi lakkauttaa reitin tai sen osan myös, jos reittiin tai
sen osaan ei olosuhteiden muuttumisen vuoksi enää ole yleistä tarvetta tai jos lak-
kauttamiseen ilmenee muuta erityistä syytä. Kunnan on ilmoitettava reitin tai sen
osan lakkauttamisesta kiinteistörekisterin pitäjälle, jonka asiana on huolehtia siitä,
että reitin lakkauttamisesta tehdään tarpeelliset merkinnät kiinteistörekisteriin.
Yleinen nopeusrajoitus
Maastoliikenneasetuksen mukaan moottorikäyttöisen ajoneuvon suurin sallittu
nopeus maastossa maa-alueella on 60 km/h. Nopeusrajoitus ei kuitenkaan koske
maastoliikennelain 30 §:ssä tarkoitettua kilpailua tai harjoitusta, mikäli asianomai-
nen alue on suljettu muulta liikenteeltä. Jääpeitteisellä vesialueella suurin sallittu
nopeus on 80 km/h. Mikäli ajoneuvoon on kytketty hinattava perävaunu, jossa kul-
jetetaan henkilöä, on suurin sallittu nopeus maastossa kuitenkin enintään 40 km/h.
Hälytysajoneuvon ja maastoliikenteen valvontaan käytettävän ajoneuvon kuljetta-
ja saa ylittää 1 momentissa tarkoitetun suurimman sallitun nopeuden, jos tehtävän
kiireellisyys sitä välttämättä edellyttää.
Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin
Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan
tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava sen lisäksi, mitä luvan-
ja suostumuksenvaraisuudesta muualla laissa säädetään, kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaa-
vassa varatulle alueelle tai alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa (86/
2000) tarkoitettu ympäristölupa.
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Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta
on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutuksel-
le, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle
edulle. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupaa ei kuitenkaan tarvita po-
liisin, palo- ja pelastustoimen viranomaisten tai puolustusvoimien harjoituksiin.
Valvonta
Maastoliikennelain toimeenpano ja lain noudattamisen ylin valvonta kuuluvat
ympäristöministeriölle. Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräys-
ten yleinen valvonta kuuluu alueelliselle ympäristökeskukselle toimialueellaan ja
kunnassa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämistä maastossa valvovat poliisi, tulli-
laitos ja rajavartiolaitos. Metsähallitus ja Metsäntutkimuslaitos valvovat hallinnas-
saan olevilla alueilla moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämistä maastossa.
3.2 Muu moottorikelkkailuun liittyvä lainsäädäntö
Maastoliikennelain lisäksi moottorikelkkailuun liittyviä lakeja ovat mm. tieliiken-
nelaki (267/1981) sekä melukysymyksissä ympäristönsuojelulaki (86/2000). Reitis-
tön suunnittelussa on otettava huomioon luonnonsuojelulaki (1096/1996), metsäla-
ki (1093/1996) sekä maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999).
Tieliikennelain 2 §:n mukaan moottorikelkkailureitti on tieliikennelainsäädän-
nön mukainen tie. Tieliikennelain 83 a § mukaan ajoneuvon käytöstä aiheutuvien
moottorista ja polttoainejärjestelmästä tulevien kaasumaisten päästöjen, hiukkas-
päästöjen, melun ja radiohäiriöiden on oltava mahdollisimman vähäiset. Lain 86 §:n
mukaan moottorikäyttöistä ajoneuvoa on käsiteltävä siten, ettei sen moottorista ja
muista laitteista aiheudu kohtuutonta melua. Moottorikelkan melun rajoittamisesta
on määrätty liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa.
Tieliikennelain (267/1981) 91 §:n mukaan:
‘Maastoajoneuvoa ei saa käyttää tiellä. Moottorikelkan käyttämisestä moottorikelkkailureitillä
säädetään erikseen. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää moottorireen ja pyörillä varus-
tetun muun maastoajoneuvon vähäisestä käyttämisestä myös muualla kuin moottorikelkkai-
lureitillä.’
Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 11 §:n mukaan:
‘Moottorireellä ja pyörillä varustetulla maastoajoneuvolla saa ylittää tien tai sillan. Jos mootto-
rireellä tai pyörillä varustetulla maastoajoneuvolla suoritettava kuljetustehtävä tai maaston
olosuhteet tekevät maastossa liikkumisen kohtuuttoman vaikeaksi taikka jos sitä on pidettävä
tien turvallisen ylittämisen kannalta tarpeellisena, moottorirekeä ja pyörillä varustettua maas-
toajoneuvoa saa kuitenkin tarpeellista varovaisuutta noudattaen muutoinkin tilapäisesti kuljet-
taa tiellä. Moottorireellä on tällöin käytettävä ensisijaisesti tien auraamatonta osaa.’
Tärkeimmät meluntorjuntaan liittyvät säännökset sisältyvät ympäristönsuojelula-
kiin (86/2000), joka kumosi meluntorjuntalain. Melu kuuluu ympäristönsuojelulain
3 §:ssä tarkoitettuihin päästöihin, jotka voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumis-
ta ja johon sovelletaan ympäristönsuojelulain 4 §:n yleisiä periaatteita:
1. Haitalliset ympäristövaikutukset ehkäistään ennakolta tai, milloin haitallisten vaikutusten syn-
tymistä ei voida kokonaan ehkäistä, rajoitetaan ne mahdollisimman vähäisiksi (ennaltaehkäisyn
ja haittojen minimoinnin periaate).
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2. Menetellään muutoin toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan aiheuttaman
pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnetto-
muuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen (varovaisuus- ja huolellisuuspe-
riaate).
3. Käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa (parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate).
4. Noudatetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannuste-
hokkaita eri toimien yhdistelmiä, kuten työmenetelmiä sekä raaka-aine- ja polttoainevalintoja
(ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate).
5. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan harjoittaja vastaa vaikutuksien ennal-
taehkäisystä ja ympäristöhaittojen poistamisesta tai rajoittamisesta mahdollisimman vähäisiksi
(aiheuttamisperiaate).
Muuta moottorikelkkailuun liittyvää lainsäädäntöä on käsitellyt mm. Tallgren (1999).
Moottorikelkan ja sen käyttäjän osalta on huomioon otettava mm. seuraavat lait ja
asetukset:
• liikennevakuutuslaki (279/1959): moottorikelkan vakuuttaminen
• ajokorttiasetus (845/1990): reitin käyttäjä tarvitsee T-luokan ajokortin
• asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä (1598/1995): moottorikelkan rekisteröinti
Moottorikelkkareitin suunnittelussa on otettava maastoliikennelain lisäksi huomi-
oon mm.:
• erämaalaki (62/1991): reitin perustaminen erämaa-alueille
• luonnonsuojelulaki (1096/1996): reitin perustaminen suojelualueille, tarvitta-
vat luontoselvitykset
• metsälaki (1093/1996): reitin luontoselvitykset
3.3 Moottorikelkkailu uralla
Moottorikelkkailu-ura rinnastetaan maastoliikennelain mukaisesti maastoksi. Ura
perustuu uran pitäjän ja maanomistajan väliseen sopimukseen, eikä uralla saa liik-
kua ilman uran pitäjän lupaa. Yksi esimerkki moottorikelkkailu-uralla ajamiseen
myönnettävästä luvasta on Metsähallituksen hallinnoimilla valtion mailla toimi-
van Villin Pohjolan myöntämä uralupa.
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Villin Pohjolan myöntämä ‘uralupa’ oikeuttaa ajamaan moottorikelkalla Metsähalli-
tuksen ja Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olevalla alueella merkityillä ajourilla
koko maassa lumipeitteisenä aikana. Lupaa ei tarvita Muonion, Kolarin, Kittilän,
Sodankylän ja Kemijärven kunnissa. Uralupa on henkilökohtainen, mutta perhelu-
van voi ostaa, jos samassa taloudessa on useampi 15 vuotta täyttänyt perheenjä-
sen. Kausilupa on samalla perhelupa. Uralupaan voi hakea Ylä-Lapin asiakaspalvelu-
pisteistä laajennuksen, joka oikeuttaa liikkumaan merkityn moottorikelkkauran ul-
kopuolella kiinteistölle sekä paikallisen asukkaan seurassa ennalta määriteltyyn
kohteeseen. Mikäli kiinteistölle on rekisteröity rasite, voi sitä pitkin ajaa ilman
erillistä lupaa. Ellei rasitetta ole, tarvitsee kiinteistön haltija maanomistajalta luvan.
Moottorikelkalla on oltava liikennevakuutus ja kelkan tulee olla rekisteröity. Re-
kisteriote on pidettävä ajettaessa mukana. Lupaehtojen mukaan:
• Villi Pohjola huolehtii moottorikelkkalupien myynnistä Metsähallituksen
rakentamille maksullisille ajourille.
• Lupa on voimassa vasta kun lupa on maksettu ja sen lupatyyppi ja alkamisajan-
kohta on merkitty.
• Lupa ja siihen liitetyt mahdolliset erityisehdot on pidettävä mukana, samoin
maksukuitti.
• Luvan haltijan on korvattava vahinko, jonka hän tai hänen ohjaamansa ajoneuvo
mahdollisesti aiheuttaa Metsähallitukselle tai kolmannelle osapuolelle.
• Lupa voidaan peruuttaa välittömästi, jos sen haltija rikkoo lupaehtoja eikä
noudata voimassaolevia maastoliikenteen säädöksiä tai määräyksiä.
• Liikkuminen tämän luvan ehdoin tapahtuu omalla vastuulla ja lupa on kysyttäessä
näytettävä valvontaan oikeutetulle henkilölle.
Moottorikelkkailu-uralupa kelkkailukaudelle 1.10.2003-30.9.2004 maksoi 9 euroa/
vrk (henkilökohtainen uralupa). Koko kelkkailukauden voimassa olevan kausi/per-
heluvan hinta kaudelle oli 34 euroa (Villi Pohjola 2003).
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Moottorikelkka on lumen päällä liikkumista varten suunniteltu moottorikäyttöi-
nen maastoajoneuvo. Ajoneuvolain (11.12.2002/1090) mukaan ‘moottorikelkka on
telavetoinen moottorireki, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdelle henkilölle ja
jonka omamassa on enintään 0,5 tonnia’.
Moottorina käytetään yleensä kaksi- tai nelitahtista polttomoottoria. Polttoai-
neen syöttö tapahtuu joko kaasuttimen välityksellä tai uusimmissa malleissa ruisku-
tustekniikalla. Moottorit ovat joko neste- tai ilmajäähdytteisiä. Voimansiirto tapah-
tuu variaattorin välityksellä. Ohjaaminen tapahtuu suksella tai suksilla (yleensä
kaksi). Moottorikelkan telamaton pituus ja leveys vaihtelevat käyttötarkoituk-
sen mukaan: retki- ja urheilukäyttöön suunnitelluissa malleissa telamaton leveys
on yleensä 38 cm ja pituus 307 cm alkaen. Työkelkoissa telamaton leveys on
yleensä 50 tai 60 cm ja pituus noin 397 cm.
Kuva 2. Moottorikelkan moottoritila (Lähde: MK-lehti).
Moottorikelkan melu koostuu moottorin, pakoputken ja telan synnyttämistä
äänistä. Miersin ym. (2000) mukaan suurin melunlähde moottorikelkassa on
pakoputki ja tela toiseksi suurin. Mittauksissa käytetyn 500 cm3 kaksitahtimoot-
torisen moottorikelkan mittaustulokset olivat:
• pakoputki: 101 dBA
• tela: 97 dBA
• moottori: 91 dBA
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Kuva 3. Moottorikelkan melu on yleensä suurempi pakoputken puolella. Pakoputken muuttami-
nen voi nostaa melutasoa huomattavasti (Lähde: Miers ym. 2000).
Moottorikelkan melu on pääsääntöisesti hieman suurempi pakoputken puolella (yl.
oikealla). Miersin ym. (2000) mittauksissa moottorikelkan melutasot olivat pako-
putken puolella noin 1 dB(A) suuremmat kuin kytkimen puolella (kuva 3). Viri-
tetyn moottorikelkan, jossa tavallinen pakoputki on vaihdettu ns. tehoputkeen,
melupäästöt ovat vakiokalustoa huomattavasti suuremmat. Myös erot meluta-
soissa moottorikelkan eri puolella ovat suuremmat.
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Moottorikelkkamelun
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Moottorikelkan melua mitattaessa ja erityisesti mittausten tuloksia arvioitaessa
ja verrattaessa on tiedettävä, millä menetelmällä melua on mitattu. Teknisten
lehtien suorittamissa mittauksissa pääpaino on kuljettajaan kohdistuvassa me-
lussa, erilaisissa standardeissa on puolestaan keskitytty ympäristöön leviävään
meluun. Eri melumittausten tulokset eivät siis välttämättä ole keskenään vertai-
lukelpoisia.
5.1 Yleiset mittauskäytännöt Suomessa
Moottorikelkkamelun mittaamisesta ei Suomessa ole olemassa ohjeita. Moottori-
kelkkamelua ovat mitanneet lähinnä teknisen alan lehdet (mm. Tekniikan maailma,
Kelkkalehti ja MK-lehti). Suomessa on mitattu sekä kuljettajaan kohdistuvaa että
ympäristöön leviävää melua.
Moottorikelkkojen aiheuttaman melun enimmäistasoja on mitattu useilla eri
tavoilla. Mittauksissa käytetyt etäisyydet ja ajonopeudet ovat olleet:
• kuljettajan ‘korvan taso’, tasainen ajonopeus 40 km/h ja 60 km/h
• 10 m etäisyydellä moottorikelkasta, pakoputken puolelta, ohiajokiihdytys (läh-
tönopeus 40 km/h) sekä tasainen ajonopeus 40 km/h ja 60 km/h
• 7,5 m etäisyydellä moottorikelkasta, molemmilta puolilta, ohiajokiihdytys (läh-
tönopeus 40 km/h) tai tasainen ajonopeus 40 km/h ja 60 km/h, mittauspiste 0.5
m mittausalustan pinnasta
Moottorikelkkojen aiheuttaman melun ympäristömelumittauksia oli tehty tähän
selvitykseen kerättyjen tietojen mukaan niukasti. Näistäkin mittauksista suurin osa
on tehty jo 1990-luvulla, eivätkä niissä mitatut melutasot enää edusta nykyisten
kelkkojen aiheuttamaa melua.
Suomessa maastossa tehdyissä mittauksissa on pääsääntöisesti noudatettu oh-
jetta ympäristömelun mittaamisesta (ohje I/1995 ympäristöministeriö).
5.2 Mittausstandardit
Moottorikelkkamelusta on olemassa standardit moottorikelkan käyttö- että enim-
mäismelun mittauksesta. Näistä yhdysvaltalaisista standardeista enimmäismelun
mittaamiseen kehitetty standardi SAE J192 on perustana suomalaisille moottori-
kelkkamelun raja-arvoille. SAE J1161 -standardi on kehitetty kuvaamaan moottori-
kelkkojen aiheuttamaa melua normaalissa käytössä eli ajettaessa tasaisella nopeu-
della.
Amerikkalaisten SAE J192 ja SAE J1161 -standardien mukaan moottorikelkka-
melun mittaus tapahtuu 15,2 metrin etäisyydellä kiihdytysradasta (kuva 4). Mi-
tattaessa melua moottorikelkan toiselta puolelta (vasen puoli) vaihtuu ajosuunta
– lisäksi maali- ja lähtölinja vaihtavat paikkaa.
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Kuva 4. Moottorikelkkamelun mittausjärjestely SAE J192 -standardin mukaan (Lähde: SAE 2003,
SAE 1983).
Mikrofoni sijoitetaan 1,2 metrin korkeudelle lumen pinnasta. Mittausalueella ei saa
olla 30 m säteellä ääntä heijastavia pintoja (ajoneuvot, kyltit ym.). Maan pinnalla,
kiihdytysrata mukaan lukien, saa olla enimmillään 75 mm irtolunta. Irtolumen alla
täytyy olla vähintään 50 mm paksu kerros tiivistynyttä lunta. Mittaus voidaan tehdä
vaihtoehtoisesti nurmialustalla (max 75 mm). Moottorikelkan sijainti (lähtölinja,
mittauslinja, maalilinja) määritetään etusuksien mukaan. Mittauksia ei suositella
tehtävän yli 5 m/s tuulessa. Ilmanpaineen tulee olla 93 ja 103 kPa välillä.
Moottorikelkan kuljettajan ja melumittaria käyttävän henkilön lisäksi ei muita
henkilöitä saa olla alle 15 metrin etäisyydellä melumittarista tai moottorikelkasta
mittauksia suoritettaessa. Mittauksissa käytettävä mikrofoni on suojattava tuuli-
suojalla. Mittarin tulee olla luokan 1 melumittari (IEC 651 ja IEC 804). Muista lähteis-
tä tulevan melun melutasojen tulee olla vähintään 10 dBA alhaisempia kuin mitat-
tavan moottorikelkan (SAE 2003, SAE 1983).
Moottorikelkan ajomelua (Operational Sound Level) mitattaessa SAE J1161 mu-
kaisesti, ohiajo tapahtuu tasaisella 24 ± 3 km/h nopeudella siten, että moottorikelk-
ka kiihdytetään tavoitenopeuteen ennen lähtölinjaa (kuva 4). Lähtö- ja maalilinjan
välillä moottorikelkka ei saa siirtyä sivusuunnassa yli 1 metriä kiihdytysradan kes-
kilinjasta. Äänitasoa kuvaavana lukuna käytetään ohiajon korkeinta A-painotettua
lukemaa. Mittauksia toistetaan kunnes kolme lukemaa saadaan 2 dBA:n sisään.
Mittaukset tehdään erikseen moottorikelkan kummallekin puolelle ja tuloksista las-
ketaan kolmen mittauskerran keskiarvo yhden desimaalin tarkkuudella. Lopullise-
na lukemana käytetään kolmen mittauskerran keskiarvoa moottorikelkan ‘meluis-
ammalta puolelta’ (SAE 1983).
Moottorikelkan enimmäismelutason mittaamisessa (SAE J192) menettely on
ohiajoa lukuun ottamatta sama kuin mitattaessa käyttömelua. Ohiajo tapahtuu
24 km/h tasaisella lähestymisnopeudella, mutta saavuttaessa lähtölinjalle, paine-
taan moottorikelkan kaasukahva täysin auki. Kiihdytystä jatketaan täydellä kaasul-
la maalilinjalle saakka. Mikäli moottorikelkka ei ehdi saavuttaa 24 km/h tavoiteno-
peutta ennen lähtölinjaa, ylitetään lähtölinja täydellä kaasulla. Mittauksessa tu-
lee todentaa myös moottorin suurin kierrosluku mittauksen aikana (SAE 2003).
Molempien standardien mukaisten mittausten virhemarginaaliksi on mainittu
±2dBA (SAE 2003, SAE 1983).
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Davyn & Sharpin (1974) mukaan SAE J192 -standardissa mittausalueen pinnan
ominaisuuksia ei ole otettu huomioon riittävän tarkasti. Koska lumen ominai-
suuksia on vaikea kontrolloida, on standardissa annettu mahdollisuus tehdä
melumittaukset ruohoalustalla. Mittausten ajoittamisen ja suorittamisen kannal-
ta tämä voi olla hyvä, mutta tulosten vertailtavuudessa voi ilmetä ongelmia.
Ruohoalustalla tehdyt mittaukset voivat antaa useita desibelejä lumialustaa alem-
pia arvoja: 1970-luvun alun mittauksissa erot ruoho- ja lumialustan välillä olivat
4-7 dBA eri moottorikelkoilla (Davy & Sharp 1974).
Yhdysvaltalaisten standardien lisäksi Ruotsissa on oma mittausmenetelmänsä
moottorikelkkamelun mittaamisesta. Ruotsalaisessa SS 02 51 31 -standardissa mit-
tauspisteen etäisyys moottorikelkasta on 7,5 metriä. Vertailevissa tutkimuksissa on
havaittu, että SAE standardin mukaisten mittausten arvot ovat 7 dB SS 02 51 31 -
standardia alempia (Naturvårdsverket 2003).
5.3 Melun mittaaminen kilpailuissa
Moottorikelkalla kilpaillaan eri tyyppisissä (snowcross, snowcross sprint, drag race)
kilpailussa sekä eri luokkiin kuuluvalla kalustolla. Moottorikelkkaurheilun lajisään-
nöissä 1.1.2004 (Suomen moottoriliitto 2003a) on moottorikelkkamelun mittaami-
sesta määrätty:
‘Melutason mittaus suoritetaan 1/3 luokittain kattavalla otoksella. Lisäksi voidaan tehdä
jatkuvia pistokokeita kilpailun kuluessa.  Tuomari ja järjestäjät päättävät minkä koneen
melutaso mitataan. Melutason mittaaminen suoritetaan niin korkealla sillalla, että pako-
putken pää on 1 m maan/lumenpinnan yläpuolella. Sillassa on lisäksi oltava aukko pako-
putken pään kohdalla. Melutasomittari asetetaan 90 asteen kulmaan suhteessa mootto-
rikelkkaan ja 1 m päähän pakoaukosta ja lukema otetaan kierrosten näyttäessä 4000/min.’
Kuvassa 5 on esitetty melutason mittaamisessa käytettävän sillan rakenne. Suomen
moottoriliiton (2003b) urheilusäännöstössä 1.1.2004 todetaan lisäksi, että:
‘...ellei moottoripyörässä tai -kelkassa ole vapaavaihdetta, se on sijoitettava telineelle siten, että
pyörä pääsee vapaasti pyörimään. Moottorikelkka on sijoitettava metrin korkeudella maasta
sijaitsevalle tasolle, voimansiirto telalle on poistettava käytöstä. Kuomujen on oltava paikoillaan.
Melunmittauksen aikana ajaja voi istua moottoripyörän tai -kelkan päällä normaalissa ajoasen-
nossa. Mittaajan ja ajajan lisäksi tapahtuman välittömässä läheisyydessä ei saa sijaita muita
henkilöitä. Mittauksessa ajaja nostaa tasaisesti kierroksia kunnes ajokille määrätty kier-
rosluku saavutetaan. Sillä hetkellä mittarin lukema kirjataan. Mittaus suoritetaan jokaises-
ta äänenvaimentimen ulostuloaukosta. Mittauspaikalla taustamelu 5 metrin säteellä ei
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Mittauksissa lämpötilan vaikutus melumittausten tuloksiin on otettu huomioon
seuraavasti:
• Kun lämpötila on alle 10 °C, sallitaan + 1 dBA, kun lämpötila on alle ±0 °C,
sallitaan + 2 dBA.
• Mittausta ei pidä tehdä sateella tai erityisen kosteissa olosuhteissa.
• Kilpailun aikana huomattavan meluisiksi havaitut moottoripyörät/-kelkat
voidaan erikseen mitata mikäli olosuhteet sallivat.
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa traktorien, moottorityökoneiden
ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden raken-
teesta ja varusteista (1251/2002) on määrätty moottorikelkan melun rajoittami-
sesta (49 §):
‘Moottorikelkassa on oltava tehokas äänenvaimennin. Moottorikelkan äänen voimakkuus,
mitattuna standardin SAE J192A mukaisesti, ei saa ylittää 78 dBA.’
Melulähteeseen kohdistetun päästörajoituksen lisäksi voidaan rajoittaa mootto-
rikelkkaliikenteestä aiheutuvaa melua. Valtioneuvoston päätös melutason ohje-
arvoista koskee myös moottorikelkkaliikennettä ja siihen liittyvää suunnittelua.
Valtioneuvoston päätöstä melutason ohjearvoista (taulukko 2) sovelletaan melu-
haittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäy-
tön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenette-
lyissä.
Taulukko 2. Melutason ohjearvot melun A-painotettuna keskiäänitasona (ekvivalent-
titaso, LAeq) ulko- ja sisätiloissa (VNp 993/1992).
Ohjearvot ulkona Päivällä Yöllä
LAeq (7.00-22.00) LAeq (22.00-7.00)
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet
taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä
sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet 55 dB 45-50 dB1,2
Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintä-
alueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella
ja luonnonsuojelualueet 45 dB 40 dB3,4
Ohjearvot sisällä
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB
Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -
1Uusilla alueilla melutason ohjearvo yöaikana on 45 dB
2Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa
3Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon ha-
vainnointiin yöllä.
4Loma-asumiseen taajamissa voidaan kuitenkin soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoa.
Moottorikelkkailussa valtioneuvoston ohjearvojen noudattaminen tarkoittaisi
sitä, ettei moottorikelkkaliikenteen melu esimerkiksi luonnonsuojelualueilla yli-
tä päivällä 45 dB.
Kilpailutoiminnassa on moottorikelkkaurheilun lajisäännöissä 1.1.2004 (Suo-
men moottoriliitto 2003a) moottorikelkkamelun raja-arvoiksi määritelty:
• Vakioluokat: 100 dB(A)
• Open Modified: ei rajoitusta
• Open Fuel: ei rajoitusta
Ruotsissa moottorikelkkailun melu rinnastetaan muuhun liikennemeluun, mikä
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tarkoittaa, että moottorikelkkailuun sovelletaan samoja ohjearvoja kuin muuhun
liikenteeseen. Ohjearvot ovat:
• 55 dB(A): ulkona, päivällä asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla
taajamissa sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueilla
• 30 dB(A): sisällä, päivällä asumiseen käytettävillä alueilla, sekä hoito- ja oppi-
laitoksia palvelevat alueilla
• 40 dB(A): ulkoilualueilla
Maastoajoneuvojen melupäästöille on Ruotsissa asetettu rajaksi 85 dB (A). Mit-
tausetäisyytenä Ruotsissa käytetään 7,5 metriä (Svenska kommunförbundet 1999).
Yhdysvalloissa moottorikelkkamelua koskeva lainsääntö vaihtelee eri osavalti-
oiden alueella. Yleisesti melutasoja koskevana ohje tai raja-arvona pidettiin seuraa-
vaa:
‘Lumikelkkailun turvallisuus- ja sertifiointikomitean hyväksymät kelkat eivät saa ylittää seuraavia
melutasoja. Vuoden 1975 jälkeen rakennetut moottorikelkat eivät saa ylittää 78 dB (A) 15,2
metrin etäisyydellä ohiajokiihdytyksestä mitattuna. Mittaukset tulee tehdä SAE J192 stan-
dardin mukaisesti. Lisäksi vuoden 1976 kesäkuun jälkeen valmistetut kelkat eivät saa
ylittää 73 dB melutasoa 15,2 metrin etäisyydellä tasaisella 25 km/h ohitusnopeudella.
Tällaisia ovat kaikki suurien moottorikelkkavalmistajien kelkat.’
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Tuloksia moottorikelkkojen
melumittauksista 7
Moottorikelkkaliikenteen meluun vaikuttavat monet tekijät. Teknisten ominai-
suuksien lisäksi melun määrään ja leviämiseen vaikuttavat ajotyyli (mm. kiihdy-
tykset), etäisyys melunlähteestä, maaston ominaisuudet sekä ajoalustan ominai-
suudet. Seuraavassa on tarkasteltu moottorikelkkaliikenteen melua käsitellei-
den tutkimusten tuloksia aihealueittain. Liitteinä (liitteet 1-2) olevissa taulukois-
sa on esitetty eri lähteistä saatujen moottorikelkkamelumittausten tuloksia.
7.1 Tekniset ominaisuudet
Moottorikelkkojen melutasot ovat ajan myötä laskeneet huomattavasti. Yhdysval-
loissa ennen vuotta 1969 valmistettujen moottorikelkkojen melutasot 15,2 metrin
päässä olivat täydellä kaasulla ajettaessa 102 dB(A). Vuoden 1975 helmikuun lop-
puun mennessä valmistettujen moottorikelkkojen vastaavat arvot olivat 78 dB(A).
Vuoden 1976 heinäkuun jälkeen valmistettujen moottorikelkkojen melutasot ovat
olleet 73 dB(A) vastaavalta etäisyydeltä mitattuna, tosin ohiajonopeus on ollut noin
24 km/h (American Council of Snowmobile Associations).
Teknisen kehityksen vaikutus moottorikelkkojen melutasoon on hyvin nähtä-
vissä vertailtaessa suomalaisten moottorikelkkatestien tuloksia. Vuoden 1970 Tek-
niikan maailman testissä todettiin moottorikelkan melusta:
‘Tosiasia on, että moottorikelkat ovat melkoisia melunmuodostajia ja tästä syystä niiden käyttö
on useimmissa Keski-Euroopan hiihtokeskuksissa jo kielletty. Riittävän tehokkaalla äänenvai-
mennuksella tätä ongelmaa voidaan vähentää tuntuvasti, mutta ainakin toistaiseksi näyttää
melu olevan kelkkavalmistajain vähäisin pulma. ... Kiitos pakkasen ja ajoviiman joutuu kelkkailija
kuitenkin käyttämään lämmintä päähinettä ja suojaamaan korvansa paleltumista vastaan.
Nämä ajovarusteet ovat samalla kohtalaisen tehokkaat suojukset melua vastaan, joten käyt-
täjän kannalta ei melu ole hälyttävän korkea, mutta ympäristö siitä varmasti kärsii.’
Vertailtaessa vuoden 1970 mittaustuloksia 30 vuotta tuoreempiin, näyttää muutos
melutasoissa suurelta: kun melu vuonna 1970 kuljettajan korvan tasolla oli 93-103
dB(B) tyhjäkäynnillä, oli vuonna 2000 testattujen moottorikelkkojen melu 60 km/h
nopeudella kuljettajan korvan tasolla 94-98 dB(A). Täydellä teholla vuoden 1970
moottorikelkkojen melutasot olivat 119 ja 128 dB(B):n välillä (Tekniikan maailma
1970, Tekniikan maailma 2000).
Moottorikelkkojen tekninen kehitys on pienentänyt melutasoja entisestään vii-
meisen seitsemän vuoden aikana. Parantunut moottorin äänieristys sekä pakoput-
kien vaimennusominaisuuksien kehittyminen ovat omalta osaltaan pienentäneet
moottorikelkkojen melutasoja.
Vaikka muutokset moottorikelkkojen melutasoissa ovat suurimpia verrattaessa
nykyisiä moottorikelkkoja kolmen vuosikymmenen takaisiin edeltäjiinsä, on tekni-
nen kehitys mahdollistanut melutasojen laskun vielä viime vuosina. Kuvassa 6 on
esitetty MK-lehden mittausten tuloksia, jotka kuvaavat hyvin moottorikelkka-
melun trendiä. Vaikka mittauksissa käytetyt moottorikelkat poikkeavat toisis-
taan niin teknisten ominaisuuksiensa kuin käyttötarkoituksensakin suhteen, on
muutos selvästi havaittavissa (MK-lehti 1996-2003).
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Kuva 6. Moottorikelkkamelun kehittyminen MK-lehden vuosina 1996-2003 tekemien mit-
tausten mukaan.
Yhdysvalloissa tehtyjen mittausten (Menge & Ross 2002) mukaan nelitahtimoot-
torilla varustetut moottorikelkat ovat kaksitahtisia huomattavasti hiljaisempia.
Nelitahtimoottorisen moottorikelkan melutaso on mittausten mukaan jopa 5
dBA kaksitahtimoottorista alhaisempi. Melutasojen erot pienenevät kuitenkin
nopeuden kasvaessa. Nelitahtimoottorin alhaisempi melutaso selittyy sillä, että
työtahteja on 50 % vähemmän kaksitahtimoottoriin verrattuna (Miers ym. 2000).
Taulukko 3. Neli- ja kaksitahtisen moottorikelkan keskimääräisiä melutasoja 15,2
metrin etäisyydellä Mengen ja Rossin (2002) mukaan.
voimanlähde tavoitenopeus toteutunut LAF max dB ohiajojen
(mph) nopeus (mph) lukumäärä
nelitahti 20 18,5 66,1 26
kaksitahti 20 18,4 71,0 12
nelitahti 35 31,6 71,8 22
kaksitahti 35 31,9 74,0 14
nelitahti 45 40,2 73,1 27
kaksitahti 45 40,3 75,8 14
nelitahti kiihdytys 27,4 77,0 24
kaksitahti kiihdytys 31,3 80,2 12
Myös Dailyn (2001) tutkimuksissa nelitahtikoneiset moottorikelkat olivat kaksi-
tahtisia hiljaisempia, mutta erot pienenivät nopeuden kasvaessa. Dailyn (2001)
tutkimuksessa selvitettiin myös moottorikelkan muiden ominaisuuksien vaiku-
tusta melutasoon. Tulosten mukaan:
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• Yli 4800 km ajettujen moottorikelkkojen melutasot olivat hieman alhaisem-
pia kuin uusien moottorikelkkojen. Nopeuden kasvaessa erot pienenivät.
• Yli 800 cm3 kokoisella moottorilla varustettu moottorikelkka oli äänekkäämpi
alhaisilla nopeuksilla, mutta nopeuden kasvaessa hieman hiljaisempi tai yhtä
äänekäs kuin pienemmillä moottoreilla varustetut moottorikelkat.
• Puhallinjäähdytteisellä moottorilla varustetut moottorikelkat olivat vain hie-
man äänekkäämpiä kuin nestejäähdytteiset moottorikelkat.
Eri lähteistä saatujen tulosten perusteella näyttää siltä, että moottorikelkan melusta
alhaisilla nopeuksilla (30 km/h) suurin osa on moottoriperäistä. Nopeuden kasva-
essa muiden melunlähteiden (pakoputki, telamatto) merkitys kasvaa. Tämä selittä-
nee osaltaan miksi kaksi- ja nelitahtisten moottorikelkkojen melutasojen erot piene-
nevät moottorikelkan nopeuden kasvaessa.
7.2 Ajonopeus ja -tyyli
Ajonopeudella on suuri merkitys moottorikelkkamelun synnyssä. Kuten liittei-
den 1 ja 2 taulukoista voidaan havaita, kasvavat melutasot nopeuden noustessa.
Melutasojen nousu tasaantuu hieman ajonopeuden kasvaessa, samoin käy eri
moottorivaihtoehtojen (2-/4-tahti) melutasojen erolle (kuva 7).
Kuva 7. Kaksi- ja nelitahtisen moottorikelkan melutasot eri nopeuksilla 15,2 metrin etäisyydellä
melunlähteestä (Lähde: Menge & Ross 2002).
Melutason nousu ajonopeuden kasvaessa on erilainen eri moottorikelkoilla. Liit-
teen 1 taulukossa melutaso on noussut moottorikelkasta riippuen 1-5 dB:llä no-
peuden kasvaessa 40 km/h:sta 60 km/h:n (mittausetäisyys 10 m). Oulun aluetyö-
terveyslaitoksen tekemissä mittauksissa ajonopeuden kaksinkertaistuminen 30
km/h:sta 60 km/h:n nosti melutasoa 15 metrin etäisyydellä melunlähteestä 3
dB:llä (Kittilän kunta 1999).
Ajonopeuden ohella ajotyylillä on huomattava vaikutus moottorikelkkame-
lun syntyyn. Kiihdytyksiä nostavat melua tasaiseen ajonopeuteen verrattuna.
Mittausten mukaan (ks. taulukko 1, liite 1) kiihdytys nostaa melutasoja useilla
desibeleillä.
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7.3 Etäisyys melulähteestä
Melutaso pienenee etäisyyden kasvaessa melulähteestä. Moottorikelkkailun aiheut-
tama melu ei ole tässä suhteessa poikkeus. Oulun aluetyöterveyslaitoksen tekemissä
mittauksissa (Kittilän kunta 1999) moottorikelkan (Polaris Transporter 440, vm 1998)
aiheuttama äänialtistustaso (LAE) oli 60 km/h ohiajonopeudella 15 metrin päässä
80 dB ja 30 metrin päässä samalla nopeudella 75 dB. Mittauksia etäisyyden vai-
kutuksesta moottorikelkan meluun on kuitenkin tehty vähän eikä eri tekijöiden
vaikutuksia tunneta välttämättä riittävän hyvin. Moottorikelkkaliikenteen me-
lun leviämisessä on kasvillisuudella (mm. lumiset puut ja pensaat) sekä lumen
ominaisuudella (kantava hanki/pehmyt lumipeite) suuri merkitys maaston
muotojen lisäksi. Joidenkin arvioiden mukaan moottorikelkkamelu vaimenee 6
dB etäisyyden kaksinkertaistuessa avoimessa maastossa (Svenska kommunför-
bundet 1999).
Rovaniemen ammattikorkeakoululla tehdyn mittauksen mukaan paikallaan
olevan moottorikelkan aiheuttama melu vaimenee 6 dB etäisyyden kaksinkertaistu-
essa (kuva 8). Mittaukset aloitettiin 7,5 m etäisyydellä moottorikelkasta. Moottori-
kelkan kierrosluku säädettiin siten, että sen aiheuttama melu vastasi keskimääräi-
sen kelkan aiheuttamaa melutasoa 7,5 metrin etäisyydellä. Kierrosluku vakioimalla
melutaso saatiin pysymään koko mittauksen ajan samana. Tämän jälkeen melua
mitattiin 1 metrin välein aina 30 metriin saakka. Mittaustulosten perusteella
tehtiin ennuste melun leviämiselle 90 metriin asti. Mikrofoonin korkeus maasta
oli mittausten aikana 0,5 m.
Kuva 8. Melun vaimentuminen etäisyyden kasvaessa. Paikallaan oleva moottorikelkka kovalla alus-
talla.
7.4 Liikennemäärät
Kittilän kunnan (1999) teettämässä selvityksessä arvioitiin moottorikelkkailun ai-
heuttaman ympäristömelun määrää/keskiäänitasoja. Tulosten mukaan päivittäi-
nen 270 kelkan ohiajo 30 km/h nopeudella aiheuttaa 15 metrin päähän 49 dB keski-
äänitason ja 50 km/h nopeudella 52 dB keskiäänitason. Tutkimuksessa arvioitiin
liikennemäärän kaksinkertaistumisen lisäävän ympäristömelun määrää 3 dB:llä.
Liikennemäärien vaikutus moottorikelkkameluun on nähtävissä selkeästi
myös Mengen ja Rossin (2002) tutkimuksessa (kuva 9). Moottorikelkkamelun
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laskennallinen kuuloetäisyys kasvaa huomattavasti moottorikelkkaryhmän koon
kasvaessa. Oletuksina tutkimuksessa oli:
• moottorikelkan melu 15,2 metrin etäisyydellä 71,9 dBA
• hiljainen taustamelu 15 dBA avoimessa maastossa
• hiljainen taustamelu 18 dBA metsäisessä maastossa
Tutkimuksessa käytetyt taustameluarvot perustuvat sekä avoimessa että metsäi-
sessä maastossa mitattuihin tasoihin (L90). ‘Pahimmassa tapauksessa’ (worst case)
sääolosuhteet ja lumen ominaisuudet ovat äänen leviämisen kannalta suotuisat,
mikä voi moninkertaistaa moottorikelkkamelun kuuloetäisyyden.
Kuva 9. Moottorikelkkamelun kuuloetäisyyksiä (m) eri olosuhteissa Mengen ja Rossin (2002)
mukaan.
7.5 Muiden melun leviämiseen vaikuttavien tekijöiden
vaikutus
Moottorikelkkaliikenteen melukysymyksissä on otettava huomioon myös muiden
melunlähteiden merkitys (tiet, taajamat). Mitä enemmän ympäristössä on muita
ääniä sitä vaikeampaa moottorikelkkamelua on erottaa. Mengen ja Rossin (2002)
mukaan yksittäinen moottorikelkka on kuultavissa ‘keskivertotaustamelullisessa’
(20 dBA) avoimessa maastossa 990 metrin päähän ja ‘hiljaisen taustamelun’ (15
dBA) avoimessa maastossa 1040 metrin päähän.
Taustamelun ohella moottorikelkkamelun leviämiseen vaikuttavat maaston
muodot ja peitteisyys. Mengen ja Rossin (2002) tutkimuksessa yksittäisen moottori-
kelkan kuuloetäisyys on metsäisessä maastossa noin 100-500 metriä pienempi kuin
avoimessa maastossa. Liikennemäärien kasvaessa erot kuuloetäisyydessäkin kas-
vavat: 12 moottorikelkan ryhmä on äänen leviämisen kannalta suotuisissa olo-
suhteissa ja avoimessa maastossa kuultavissa jopa 3 kilometrin päähän – metsäi-
sessä maastossa kuuloetäisyys on noin 1,2 kilometriä.
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Moottorikelkkamelun leviämisessä lumen ominaisuuksilla ja säällä on suuri mer-
kitys. Lumipeitteiset puut ja pensaat vaimentavat ääntä tehokkaasti. Mengen ja
Rossin (2002) tutkimuksessa em. seikat on esitetty ‘pahimman’ ja ‘parhaan tapa-
uksen’ kuuloetäisyyksinä.
Davyn & Sharpin (1974) mukaan melutaso voi pehmeässä lumessa olla 5 dBA
alhaisempi kuin ajettaessa alustalla, jossa lumi on pakkautunut tiiviiksi. Ruotsin
Härjedalenissa tehdyissä mittauksissa maaston vaimentava vaikutus näkyi myös
selvästi: 50 metrin etäisyydellä moottorikelkan melu oli 55-60 dB – harjanteen
takana ajavan moottorikelkan melu oli 48-55 dB (Svenska kommunförbundet
1999).
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Moottorikelkkamelun
vaikutukset 8
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Moottorikelkkailu tapahtuu pääosin rakentamattomassa ympäristössä, jossa ih-
mistoiminnan aiheuttamat äänet eivät ole yleisiä. Moottorikelkkailun melu voi-
kin tietyissä tapauksissa olla häiriöllistä alueen eläimistölle tai ihmisille, jotka
ovat tulleet virkistäytymään luonnon rauhaan.
8.1 Vaikutukset ihmisiin
Ihmisiin kohdistuvat moottorikelkkailun vaikutukset liittyvät joko moottorikelkka-
reittien läheisyydessä asuviin tai luonnossa muuten kuin moottorikelkalla liikku-
viin. Moottorikelkkailun ja muiden luonnon virkistyskäyttömuotojen välisiä kon-
flikteja on tutkittu mm. Ruotsissa. Tulosten mukaan hiihtäjät kokevat moottorikelk-
kailun kokevat häiritseväksi, eniten hiihtäjiä häiritsevät pakokaasun haju sekä melu.
Tutkimusta varten haastatelluista hiihtäjistä 77 % koki melun negatiiviseksi koke-
mukseksi, pakokaasun koki häiritsevänä 88 % (LIndberg & Fredman 2001).
Suomessa eri käyttäjäryhmien välisiä konflikteja on tutkittu Käsivarren erä-
maa-alueella. Virkistyskävijätutkimuksen mukaan talvikauden kävijöistä 15 % on
liikkunut alueella moottorikelkalla. Tutkimukseen osallistuneista yli 40 % piti opas-
tettuja moottorikelkkaretkiä ja harrastemoottorikelkkailua sopimattomana erämaa-
alueelle. Alueella muuten kuin moottorikelkalla liikkuneiden keskuudessa mootto-
roitu liikenne oli toiseksi eniten erämaakokemusta häirinnyt tekijä. Häiritseviksi
tekijöiksi mainittiin mm. melu, haju ja luonnonrauhan rikkoutuminen (Kajala 2000).
Käsivarren erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa moottorikelkkailusta ja
alueen eri käyttömuodoista on todettu:
‘Moottorikelkkailun ja lentoliikenteen yleistyminen on tuonut erämaa-alueille uusia käyttäjäryh-
miä ja muuttanut erämaiden totunnaisia käyttötapoja. Viimevuosina varaustupia ovat
varanneet käyttöönsä omin voimin liikkuvien perinteisten eräretkeilijöiden lisäksi myös
moottoroidusti liikkuvat matkailijat ja ohjatut ryhmät. Tämä on lisännyt kävijäryhmien
välisiä ristiriitoja. Moottoroitu liikenne on supistanut erämaita sosiaalisessa mielessä ja
mahdollistanut niiden syrjäisimpienkin kolkkien koluamisen päivässä – parissa. Toisaalta
moottoroitu liikkuminen – moottorikelkkailu ja lentoliikenne – mahdollistavat erämaiden
matkailullisen hyödyntämisen ryhmille, joiden voimat tai taidot eivät riitä omin voimin
alueella liikkumiseen.’
Tietyillä alueilla on ollut paikallisia ongelmia moottorikelkkailun ja muiden toimin-
tojen yhteensovittamisessa. Usein ongelmat johtuvat siitä, että hiihtäjät ja moottori-
kelkat on ohjattu samoille urille (Kuosmanen 2003). Moottorikelkkailun ohjaaminen
virallisille reiteille sekä moottorikelkkailurauhoitusalueet ovat auttaneet saamaan
ongelmat paremmin hallintaan (Hiltunen 2003, Kajala 2003). Esimerkiksi Pyhä-
Luoston alueella kelkkareitit ja ladut sijaitsevat pääosin eri alueilla ja reittien ris-
teyksiä on vähän. Järjestelyä pidetään onnistuneena eikä alueella olekaan havait-
tu ongelmia eri käyttömuotojen välillä (Itkonen 2003). Mahdollisten konfliktiti-
lanteiden syntyä ehkäisee myös moottorikelkkayrittäjien vastuullinen toiminta:
esimerkiksi safariyrittäjät voivat toiminnassaan ottaa huomioon muut maastossa
liikkujat.
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8.2 Vaikutukset eläimiin
Suomessa moottorikelkkailun vaikutuksia eläimiin ei ole tutkittu. Muualla tehtyjä
tutkimuksia voidaan kuitenkin pitää suuntaa-antavina: tulokset tukevat moottori-
kelkkailuun liittyviä nykyisiä suunnittelukäytäntöjä, joiden mukaan vältetään esi-
merkiksi porojen talvilaidunnus- ja vasoma-alueita sekä suurten petolintujen pesi-
mäpuita. Hervan (2000) mukaan maastoliikenteen aiheuttaman melun vaikutuksia
tulisi selvittää ulkoilijoiden, retkeilijöiden sekä eläinten kannalta.
Melu voi vaikuttaan eläimiin lisäämällä erilaisten stressihormonien eritystä tai
muuttamalla eläinten käyttäytymistä. Korkeat stressihormonitasot tai totutun käyt-
täytymisen radikaalit muutokset voivat johtaa eläimen energiatasapainon järkky-
miseen, mikä puolestaan voi vaikeuttaa lisääntymistä ja elossapysymistä merkittä-
västi (Radle 2003). Syvässä lumihangessa moottorikelkkaa pakeneva eläin voi kulut-
taa energiaa niin paljon, että ihonalaiset rasvavarastot alkavat ehtyä (Webster 1997).
Creel ym. (2002) havaitsivat Yellowstonessa tehdyssä tutkimuksessa, että susien
ja hirvien stressihormonitasot (glukokortikoidi) olivat korkeampia alueilla, joilla oli
moottorikelkkailua. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin hirvien stressihormonitasojen
nousevan enemmän moottorikelkan kuin ‘pyörällisten’ kulkuneuvojen vaikutukses-
ta. Moottorikelkan on havaittu vaikuttavan myös lintuihin: esimerkiksi Yellowsto-
nessa joutsenten on havaittu pakenevan moottorikelkkoja (Caslick 1997).
Moottorikelkkailulla on melun lisäksi todettu olevan muitakin vaikutuksia eläi-
miin: moottorikelkka tiivistää lumipeitettä, mikä voi vaikeuttaa porojen ja karibujen
ravinnokseen käyttämän jäkälän haistamista ja kaivamista. Tutkimuksissa on ha-
vaittu, että jäkälän kaivaminen moottorikelkan jäljen alta vaatii yli kaksinkertaisen
energiamäärän ‘normaalisti tiivistyneeseen’ lumeen verrattuna ja yli nelinkertaisen
määrän tiivistymättömään lumeen verrattuna. Moottorikelkkojen polanteet voivat
myös toimia saalistusta helpottavina väylinä pedoille (Webster 1997).
Yhdysvalloissa, Mainessa tehdyssä kolmivuotisessa seurantatutkimuksessa sel-
vitettiin valkohäntäpeuran suhtautumista moottorikelkkailuun. Tutkimuksessa
havaittiin, että peurat pakenivat jaloin lähestyviä ihmisiä, mutta pysyivät paikoil-
laan moottorikelkan lähestyessä. Lisäksi tutkimuksessa todettiin peurojen viihtyvän
reittien läheisyydessä. Eläinten arvioitiinkin reagoivan voimakkaammin ihmiseen
kuin moottorikelkkaan (ISMA 2003).
Suomessa on todettu porojen tottuneen moottorikelkan meluun poronhoidossa.
Moottorikelkalla ajetaan yleensä pehmeässä lumessa, joka vaimentaa ääntä tehok-
kaasti. Käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että lisäruokinnan yhteydessä porot
tulevat moottorikelkkaa vastaan, kuullessaan moottorikelkan äänen. Muiden moot-
torikelkkailijoiden aiheuttamia ongelmia on sen sijaan raportoitu esiintyvän (Tervo-
nen 2003):
• moottorikelkalla ajaminen paimennusalueella aiheuttaa kovia jälkiä hangelle,
jolloin porot siirtyvät jälkiä pitkin pois paimennusalueelta ja aiheuttavat lisä-
kustannuksia porojen palauttamisessa paimennusalueelle
• moottorikelkkailu porojen oleskelualueella voi aiheuttaa keskenmenoja
• porojen tullessa moottorikelkkauralle ne voivat siirtyä jopa kymmeniä kilomet-
rejä kelkkailijan edessä luontaiselta laidunalueeltaan.
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Moottorikelkkailuun liittyvät
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Moottorikelkkailuun liittyvä suunnittelu on käytännössä moottorikelkkareit-
tien suunnittelua. Reitistön sijoittamisessa maastoon sekä asutuksen ja loma-
asutuksen läheisyyteen on otettava huomioon monia seikkoja. Meluun liittyvät
kysymykset tulevat esille reitin linjauksen, nopeusrajoitusten ja suojaetäisyyksi-
en määrittelyssä.
Moottorikelkkailuun liittyviä suomalaisia suunnitteluohjeita ovat seuraavat:
• Moottorikelkkailureittien suunnittelu ja ympäristövaikutukset (Herva 2000). Oh-
jeessa käydään läpi reitistön yleissuunnitteluun ja yksityiskohtaisempaan suun-
nitteluun liittyvät näkökohdat. Meluun liittyen oppaassa todetaan mm.:
• riittävät suojaetäisyydet suurten petolintujen pesimisympäristöihin
(vähintään 1 km) ja metson soidinalueisiin (vähintään 300 m)
• porojen vasomis- ja talvilaidunalueet
• etäisyys asutukseen kaava-alueiden ulkopuolella vähintään 100 metriä,
mikäli reitti voidaan sijoittaa maastoon ‘vapaasti’
• tiiviisti muodostetuilla kaava-alueilla loma-asunnot tulisi sivuuttaa niin,
että etäisyys moottorikelkkareittiin on vähintään 50 metriä
• Kittilässä ympäristölautakunta on määrännyt rakennuskaava-alueilla
kulkeville moottorikelkkareiteille 30 km/h nopeusrajoituksen
• Moottorikelkkailureitin perustaminen (Tallgren 1999). Painottuu moottorikelkka-
reitin perustamistapamenettelyn kuvaamiseen. Lainsäädännön ohella kuvattu
hyvin moottorikelkkareitin perustamismenettelyn vaiheet.
Myös Ruotsissa on ohjeistettu moottorikelkkailua. Planera för snöskoter (Svenska
kommunförbundet 1999) -oppaassa on annettu moottorikelkkailuun liittyviä suun-
nittelu- ja toimenpidesuosituksia. Melusta oppaassa on todettu mm.:
• Moottorikelkkailun melu pitää rinnastaa muuhun liikennemeluun, mikä tar-
koittaa, että moottorikelkkailuun sovelletaan samoja ohjearvoja kuin muuhun
liikenteeseen.
• maastoa ja rakennuksia, jotka eivät ole melulle herkkiä, voidaan käyttää
luonnollisina meluesteinä.
Tätä selvitystä varten haastatellut moottorikelkkailun parissa työskentelevät
suunnittelijat totesivat olemassa olevien ohjeiden olevan riittäviä. Suunnittelua
tukevien taustatietojen kattavuudessa sen sijaan nähtiin olevan parantamisen
varaa.
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Lisäselvitystarpeet
Kuva 10. Moottorikelkkameluun liittyvät lisäselvitystarpeet osa-alueittain.
Melun lähde
• Nopeuden vaikutus moottorikelkkameluun. Nopeuden vaikutusta moottorikelkka-
melun synnyssä on selvitetty jonkin verran. Käytännön mittaustulokset (mm.
ympäristömelu) ovat kuitenkin riittämättömiä. Mittaukset ovat kattaneet ajo-
nopeudet 30-60 km/h. Maastoliikennelain mukaisen suurimman sallitun ajo-
nopeuden (80 km/h) melutasoista jääpeitteisillä alueilla ei ole tietoa. Myös ajo-
nopeuden vaikutusta melun leviämiseen eri olosuhteissa tulisi selvittää lisää.
• Moottorikelkan iän vaikutus meluun. Moottorikelkan keski-ikä Suomessa on noin
10 vuotta. Uudemman kaluston melutasot ovat keski-ikäistä moottorikelkkaa
alhaisempia. Eri ikäisten moottorikelkkojen melutasoista ei ole riittävästi tietoa.
• Käyttötavan vaikutus meluun. Esimerkiksi poromiesten ja retkikelkkailijoiden moot-
torikelkan käyttö poikkeaa toisistaan niin kaluston, ajoympäristön (metsä/reit-
ti) kuin ajotyylinkin suhteen. Em. seikkojen lisäksi eri käyttäjäryhmien ajosuorit-
teista tarvitaan lisätietoa.
• Ajoalustan vaikutus moottorikelkkameluun. Moottorikelkan yksi merkittävimpiä
melunlähteitä on telamatto. Mittauksia alustan ominaisuuksien (kova/peh-
meä) vaikutuksesta melutasoihin ei ole tehty. Etenkin reittien kunnossapi-
don vaikutusten kannalta (lanaus rikkoo kovan pinnan) mittaukset olisivat
tarpeen.
• Liikennemäärien vaikutus moottorikelkkameluun. Liikennemäärien vaikutusta
moottorikelkkamelun syntyyn ja leviämiseen ei tiedetä riittävällä tarkkuu-
della. Kelkkasafarien yleistyminen on johtanut suuriinkin ryhmäkokoihin,
10
Tämän selvityksen perusteella voidaan todeta, että moottorikelkkamelun suh-
teen lisätietoa kaivataan melun synnystä, leviämisestä ja vaikutuksista (kuva 10).
Ohessa on käsitelty lisäselvitystarpeita osa alueittain.
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mikä voi tietyillä alueilla johtaa häiriöihin. Moottorikelkkailun suunnittelun
kannalta on tärkeä tietää mahdollisia rajoitusalueita varten suurimmat mah-
dolliset ryhmäkoot meluhäiriöiden välttämiseksi.
Melun leviäminen
• Ääntä vaimentavien tekijöiden vaikutus moottorikelkkamelun leviämiseen. Lumen ja
kasvillisuuden ääntä vaimentavista ominaisuuksista tiedetään liian vähän. Tie-
toja tarvitaan erityisesti erilaisten mittaustulosten keskinäisen vertailun hel-
pottamiseksi.
• Maaston vaikutus moottorikelkkamelun leviämiseen. Etenkin reitistösuunnittelun
kannalta on tärkeä tietää, miten erilaiset maastonkohdat vaikuttavat melun
leviämiseen.
Melun vaikutukset
• Moottorikelkkamelun vaikutus eläimiin. Kotimaiset tutkimukset moottorikelkka-
melun vaikutuksista eläimiin puuttuvat. Erityisen tärkeää olisi selvittää melun
vaikutus porojen laiduntamiseen ja vasomiseen sekä suurten petolintujen pesin-
tään.
• Moottorikelkkamelun kokeminen. Moottorikelkkailu tapahtuu ympäristössä, jossa
on myös muita toimijoita (hiihtäjiä, koiravaljakoita jne.). Konfliktien välttämi-
seksi ja suunnittelun tueksi tarvitaan tietoa eri käyttäjäryhmien näkemyksistä.
Melun mittaaminen
• Moottorikelkkamelun mittausmenetelmät. Moottorikelkkamelua on mitattu vaih-
televilla menetelmillä, joiden tulosten vastaavuudesta ei ole riittävästi tietoa.
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa (1251/2002) on määrätty mootto-
rikelkan melun rajoittamisesta ja mainittu, että mittaukset tehdään standar-
din SAE J192 mukaisesti. Mittausmenetelmistä tulisi verrata ainakin käyttö-
(SAE J1161) ja kiihdytysmelun (SAE J192) mittaamiseen suunniteltujen me-
netelmien tuloksia ja niiden soveltuvuutta kuvaamaan moottorikelkkailusta
todellisessa toimintaympäristössä leviävää melua.
• Mittausmenetelmien yhtenäistäminen. Moottorikelkkatestejä suorittaville lehdil-
le tulisi tiedottaa standardin mukaisesta menetelmästä. Tällä hetkellä lehdet
mittaavat moottorikelkan melua eri tavoilla eivätkä tulokset ole helposti vertai-
lukelpoisia.
Ohessa on esitetty alustavan mittausohjelman rakenne.
Moottorikelkkojen aiheuttamaa melua tulisi selvittää seuraavissa olosuhteissa aina-
kin kahdella eri lumityypillä. Yksi mittauskerta pehmeän lumen aikana jolloin maas-
sa on vähintään 30 cm pehmeää lunta. Toinen mittauskerta kovan lumen/hankiai-
sen aikana. Lisäksi tulisi huomioida lumitilanne puiden oksilla.
Mittausolot
• tasainen maasto – jäällä, suolla
• tasainen maasto – erityyppisissä metsissä (avoin männikkö, tiheä kuusikko, lumiset
puut)
• ylä- ja alamäki
• epätasainen maasto/mutkitteleva reitti (paljon kiihdytyksiä)
• tunturissa avoimessa maastossa (paljakka) ympäristöön leviävä melu
• metsäisestä maastosta (ylös) tunturiin leviävä melu
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Moottorikelkkojen määrä
• yksittäinen kelkka
• moottorisafari esimerkiksi 5-10 kelkkaa (keskimääräinen koko)
Nopeudet
• avoimella nopeudet 20-40-60-80 km/h mahdollisuuksien mukaan





Mittausten lisäksi mittauspisteessä olisi hyvä tehdä äänityksiä, sekä kirjata omia
havaintoja melun leviämisestä ja sen laadusta.
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Moottorikelkkailu on Suomessa paitsi merkittävä vapaa-ajan harrastus myös erit-
täin tärkeä osa matkailuelinkeinoa. Moottorikelkkojen määrät ovat viime vuosina
kasvaneet voimakkaasti, eikä kasvun ole odotettu laantuvan lähitulevaisuudessa.
Moottorikelkkailun lisääntyminen lisää myös ongelmia: monella alueella konflik-
teja syntyy eri käyttäjäryhmien kohdatessa. Konfliktien välttäminen ja kaikkien
osapuolien toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää moottorikelkkailun häi-
ritsevien tekijöiden huomioon ottamista alueiden käyttöä suunniteltaessa.
Työn aikana tehtyjen haastattelujen perusteella moottorikelkoista aiheutuva
haitta keskittyy lähinnä moottorikelkkojen tulourille taajamissa sekä niille alueil-
le, joilla moottorikelkkailijat sekä muut luonnossa liikkujat toimivat lähekkäin.
Lisäksi melusta on haittaa erityisesti alueilla, joilla alueen käytölle on paljon eri-
laisia intressejä (mm. loma-asutusalueet).
Moottorikelkkojen melupäästöt ovat laskeneet merkittävästi viimeisten vuo-
sien aikana. Merkittävin osuus melupäästöjen pienenemisessä on ollut moottorin
koteloinnin sekä pakoputkien vaimentamisen kehittymisellä. Jatkossa pelkästään
moottori- tai pakoäänien vaimentaminen ei enää laske moottorikelkkojen melu-
tasoja merkittävästi. Tulevaisuudessa melutasojen alentamiseksi tulee kiinnittää
huomiota myös telamatosta aiheutuvaa meluun.
Melupäästöjä koskevat standardit kuten SAE J192 ja SAE J1161 ovat käyttö-
kelpoisia metodeja moottorikelkkojen enimmäismelupäästöjen mittaamiseen lä-
hietäisyydeltä erilaisilla ajotavoilla. Näiden standardien käyttötarve on kuiten-
kin vähäistä. Suomessa toimii ainoastaan yksi moottorikelkkatehdas, joka tarvit-
see ko. standardeilla saatua tietoa. Tehtaan lisäksi lähimittauksia suorittavat lä-
hinnä alan lehdet. Tähän mennessä lehtien tekemät mittaukset ovat poikenneet
toisistaan kuten myös SAE standardista. Yhtenäisyyden ja tulosten vertailtavuu-
den takia tulisi ko. lehdille tiedottaa SAE standardien käytännöstä. Standardien
mukaiset menetelmät eivät kerro riittävästi melun leviämisestä laajemmalle alu-
eelle.
Merkittävin tiedon puute Suomessa koskee moottorikelkkamelun leviämistä
eri etäisyyksillä eri olosuhteissa. Moottorikelkkojen melusta kelkkareiteillä oli
saatavissa vain yksi selvitys ja tässäkin mittauspisteet sijaitsivat vain 12-30 metrin
etäisyydellä. Melun leviämistä kauemmaksi reitistä ei ollut mitattu. Selvityksen
aikana tietoon saatiin ainoastaan muutamia mittauksia, joissa melua oli mitattu
moottorikelkkakilpailujen aikana.
Tieto moottorikelkkojen aiheuttaman melun leviämisestä on erittäin tärkeää
suunniteltaessa moottorikelkkareittejä ja muita toimintoja mm. lomakeskusten,
loma-asumusten ja taajamien läheisyydessä. Toinen merkittävä tarve tälle tiedolle
on hiljaisten alueiden merkityksen kasvaminen. Luontokokemuksen hakijalle ja
luonnossa liikkujalle merkittävin haittatekijä voi olla melun havaittavuus – ei se
toteutuvatko annetut ohjearvot.
Ohjearvot soveltuvatkin lähinnä taajamien ja lomakeskusten läheisyyteen teh-
tävien vilkkaiden kelkkareittien suunnitteluun. Muualla moottorikelkkailusta ai-
heutuvien meluhaittojen minimoimiseksi tulisi pyrkiä siihen, että kelkkailun aihe-
uttamat enimmäisäänitasot jäävät riittävän alhaisiksi, etteivät ne aiheuta merkit-
tävää häiriötä haja-asutusalueilla asuville (yksittäiset talot) tai muille alueiden
käyttäjäryhmille.
1
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Lähellä asutusta, 20-70 m etäisyydellä, melutasoja voidaan arvioida käyttämällä
hyväksi nykyisiä menetelmiä ja moottorikelkoista saatavilla olevia SAE -stan-
dardi(e)n mukaisia melutasoja. Mittaustulosten soveltamisen ongelmana ovat
mittaustuloksiin voimakkaasti vaikuttavat ulkoiset tekijät kuten sää- ja lumiolo-
suhteet. Lisäksi moottorikelkkojen käyttöön liittyy suurempia kuljettaja- ja tilan-
nekohtaisia eroja kuin esimerkiksi tieliikenteessä, mikä vaikeuttaa keskimääräis-
ten melutasojen määrittämistä. Tästä johtuen yksiselitteisen laskentamallin luo-
minen pohjoismaisten laskentamallien tapaan moottorikelkoille on vaikeaa. Sen
sijaan mittauksilla voidaan saada riittävästi tietoa kelkkareittien ja kelkkaurien
suunnittelua varten.
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Liite 1
Tekniikan maailma -lehden moottorikelkkatestien melumittausten tuloksia.
Vuosi Merkki Malli dB(A)1 dB(A)2 dB(A)3 Lähde
1995 Arctic Cat Bearcat 75 73/74 93/97 TM 2/1995
Lynx Ranger king 77 70/73 92/96
Polaris Indy TrailDe Luxe 81 74/77 93/97
Ski Doo Skandic 78 74/76 96/100
Yamaha ET 410 TR 79 71/76 97/100
1998 Polaris Indy 500 90/95 TM 2/1998
Arctic Cat ZL 500 94/98
Yamaha VX 500 TX 93/96
Lynx Enduro 500 91/96
Ski Doo Formula 500 93/95
2000 Lynx XR 500 F 95/98 TM 2/2000
Polaris Indy Super Sport 550 92/94
Yamaha Phazer 500 92/95
1 = ohiajokiihdytys, lähtönopeus 40 km/h, etäisyys 10 m pakoputken puolelta
2 = ohiajo, tasainen nopeus 40/60 km/h, etäisyys 10 m pakoputken puolelta
3 = ohiajo, tasainen nopeus 40/60 km/h, kuljettajan ‘korvan tasolta’
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Liite 2
MK-Lehden mittaustuloksia uusista moottorikelkoista vuosilta 1996-2003. Mit-
taukset tehty 7.5 m etäisyydeltä ohi kiihdyttävästä kelkasta. Mittausalusta on
ollut kova lumi/jää, mittarin korkeus mittausalustan pinnasta 0.5 m.
Vuosi Merkki Mittaustulos
Vasen Oikea
1996 AC Cat ZR440 ETT 91 91
Lynx Cobra Racing 89 89
Ski-Doo MX-Z 440 90 91
Yamaha Vmax 500XT 86 89
 
AC Cat Puma 88 90
Lynx Light 87 88
Polaris Indy Lite 90 88
Ski-Doo Formula S 89 90
 
1997 AC Panther 550 87 88
Lynx Enduro 600ST 88 89
Lynx Grand Touring 84 85
Polaris XLT Touring 86 89
Ski-doo GT 583 85 87
Yamaha Venture 600 86 87
 
AC Cougar 550 85 84
Lynx Enduro 500 89 90
Polaris Indy 500 85 88
Ski-doo Formula 500 88 90
Yamaha Vmax 500 85 86
 
1998 AC ZR 600 EFI 86 87
Lynx Enduro 600 85 86
Polaris Xc600 87 89
Ski-doo MX Z 583 84 84
Yamaha Vmax 600 XTC 85 85
 
Ski-doo Formula III 83 84
Yamaha SRX 600 84 85
 
AC Panther 550 83 84
Lynx G-Touring 500 85 86
Polaris Indy C-touring 500 86 87
Ski-doo Grand touring 500 83 84
Yamaha Venture 500 85 84
1999 AC Sno Pro 93 91
Lynx sport XR 500 LC 86 86
Polaris ss 550 87 89
Polaris XCF 440 91 91
SKI-doo 440 F 89 90
Yamaha PZ 500 84 90
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Vuosi Merkki Mittaustulos
Vasen Oikea
1999 AC ZL 600 89 89
AC ZR EFI 89 90
Polaris XC 600 90 94
Ski-doo Zx 600 90 91
Lynx Enduro 500 88 88
Yamaha SRX 87 88
 
2000 AC ZR 500 82 82
Lynx sport XR 500 LC 83 83
Polaris XC 500 78 78
Polaris XC 500 SP 80 81
Ski-doo MXZ 500 81 82
Yamaha SX 500 R 79 80
 
2001 AC ZR 600 EFI APV 83 84
Lynx Enduro &00 SP 87 88
Polaris Edge SP 600 X 83 83
Ski-Doo MXZ 600 87 88
Yamaha SX 600 R 83 84
(Työkelkkoja)
AC Bearcat Widetrack 80 81
LYNX 5900 ST 81 82
Polaris Wide track 80 81
Ski-Doo Skandik WT 79 80
Yamaha Viking 79 81
2002 (sportit)
AC ZR 500 Cross Country 83 85
Lynx Enduro 500 REP 83 85
Polaris Indy XC 500 Sp X 82 82
Ski-Doo MXZ 500 RER 86 86
 
Lynx Enduro 600 RER 84 83
Polaris 600 Classic 82 82
Yamaha SxV 700 ER 82 82
Ski-Doo MXZ 600 x RER 85 84
 
Alpina Classic (työkelkka) 84 80
2003 AC F5 78 74
Lynx Enduro 600 SP 82 81
Polaris Pro X 700 80 81
Ski-Doo REV 800 76 84
Yamaha RX-1 (4-tahti) 80 75
 
Alpina Sherpa (4-tahti, työkelkka) 77 78
 
AC Panther 570 ESR 78 76
Lynx Explorer 550F 74 72
Polaris 550 Trail Touring 78 77
Ski-Doo Touring 550 F 81 80
Yamaha Venture 500 XL 73 79
Moottorikelkkojen melun kehittyminen vuosina 1996-2003. MK-Lehti
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Moottorikelkkojen melumittausten tuloksia. Lähde: Daily, 2001.
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Tämän lain tarkoituksena on ehkäis-
tä haittoja, joita luonnolle tai muulle ym-
päristölle, luontaiselinkeinolle, yleiselle
virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edul-
le taikka yksityiselle edulle aiheutuu
moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttä-
misestä maastossa ja moottorikelkkailu-
reitillä, sekä edistää liikenneturvallisuut-
ta.
Haittojen ehkäisemiseksi ja liikenne-
turvallisuuden edistämiseksi on nouda-




Tätä lakia sovelletaan moottorikäyt-
töisen ajoneuvon käyttämiseen maastos-
sa ja moottorikelkkailureitillä.







joka kulkee maalla tai jäällä taikka kulki-
essaan tukeutuu maahan taikka jäähän
eikä kulje kiskoilla; ja
2) maastolla maa-aluetta ja jääpeitteis-
tä vesialuetta, joka ei ole tie ja jota ei ole







Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa
liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköi-
dä maastossa maa-alueella ilman maan
omistajan tai haltijan lupaa.
Lupaa ei kuitenkaan tarvita:
1) poliisin, tullilaitoksen tai rajavartio-
laitoksen virkatehtäviin tai sairaankulje-
tukseen taikka palo- ja pelastustoimen teh-
täviin;
2) muihin kuin 1 kohdassa tarkoitettui-
hin virkatehtäviin, energia- tai tietoliiken-
nelaitteiden huoltotöihin eikä liikkumiseen
näissä tehtävissä tai töissä lumipeitteen
aikana taikka lumettomassa maastossa
erityisen tärkeistä syistä;
3) poronhoitoon kuuluviin töihin po-
ronhoitolaissa (848/1990) tarkoitetulla po-
ronhoitoalueella ja sen välittömässä lähei-
syydessä lumipeitteen aikana eikä liikku-
miseen näihin töihin kuuluvissa välttämät-
tömissä tehtävissä lumettomassa maastos-
sa;
4) kalastuksen vaatimaan, siitä merki-




sä käytettävien koneiden huolto- ja korja-
ustöiden vaatimaan kulkemiseen lumipeit-
teen aikana;
6) vaikeiden tieolojen ja vakinaisen
asunnon sijainnin vuoksi välttämättömään
kulkemiseen;
7) vaikeasti liikuntavammaisen henki-
lön ja hänen saattajansa liikkumiseen maas-
tossa; eikä
8) taajaman ulkopuolella moottorikäyt-
töisen ajoneuvon pysäyttämiseen ja pysä-
köimiseen tien välittömään läheisyyteen,
jos turvallinen pysäköinti sitä edellyttää
eikä siitä aiheudu alueen omistajalle tai
haltijalle kohtuutonta haittaa.
Jokaisella on oikeus liikkua jääpeittei-
sellä vesialueella, siten kuin siitä sääde-
tään vesilain (264/1961) 1 luvun 24 §:ssä,
jollei tämän lain säännöksistä muuta joh-
du. Jos liikkumiseen tai toimintaan tarvi-
taan vesialueen omistajan tai haltijan lupa,
yhteisen vesialueen osakaskunnan suos-
tumuksesta päätetään yhteisaluelain (758/
1989) mukaisesti. Jos kysymys on yleisestä
vesialueesta, luvasta päättää se viranomai-
nen tai valtion laitos, jonka hallinnassa
alue on. (14.7.2000/690)




Moottorikäyttöistä ajoneuvoa tien ul-
kopuolella kuljetettaessa on noudatetta-
va olosuhteiden edellyttämää huolelli-
suutta ja varovaisuutta vaaran ja vahin-
gon välttämiseksi.
Moottorikäyttöistä ajoneuvoa on
maastossa käytettävä siten, että välte-
tään vahingon ja haitan aiheuttamista
luonnolle ja muulle ympäristölle, kiin-
teistölle ja luontaiselinkeinolle sekä tar-
peettoman häiriön aiheuttamista asu-




maastossa kuljettaa 15 vuotta täyttänyt.
Edellä 1 momentissa säädetty ikävaa-
timus ei koske moottorikäyttöisen ajo-
neuvon kuljettajaa ajettaessa yksin-
omaan yleiseltä liikenteeltä eristetyllä
työmaalla taikka tehdas-, satama-, va-
rasto-, kilpailu- tai muulla vastaavalla
alueella.
Moottorikäyttöistä ajoneuvoa ei saa
muualla kuin 2 momentissa tarkoitetul-
la alueella tapahtuvaa ajamista varten
luovuttaa alle 15-vuotiaan kuljetettavak-
si.
7 §
Ajoneuvotyyppiä koskevat kiellot ja
rajoitukset
Jos moottorikäyttöisen ajoneuvotyy-
pin käyttämisestä maastossa aiheutuu
erityisen huomattavaa haittaa luonnol-
le tai muulle ympäristölle, luontaiselin-
keinolle taikka yleiselle virkistyskäytöl-
le tai muulle yleiselle edulle, valtioneu-
vosto voi kieltää ajoneuvotyypin maas-
tossa käytön tai rajoittaa sitä.
8 §
Alueelliset kiellot ja rajoitukset
Alueellinen ympäristökeskus voi 1
§:ssä tarkoitettujen haittojen ehkäisemisek-
si kieltää moottorikäyttöisen ajoneuvon
käyttämisen tietyllä maa-alueella tai jää-
peitteisellä vesialueella muuhun kuin 4
§:n 2 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitet-
tuun liikkumiseen taikka rajoittaa sitä.
Kielto tai rajoitus on voimassa määräajan
tai toistaiseksi.
Kielto tai rajoitus ei nopeusrajoitusta
lukuun ottamatta koske 4 §:n 2 momentin
3-6 kohdassa tarkoitettua ajoa, ellei alueel-
linen ympäristökeskus erityisen painavis-
ta syistä toisin määrää.
Alueellinen ympäristökeskus voi 1
momentissa tarkoitetussa päätöksessään
määrätä nopeusrajoituksen maastossa
alemmaksi kuin 29 §:n nojalla säädetty
yleinen nopeusrajoitus.
9 §
Kielto- ja rajoitusasiain käsittely
Esityksen alueellisen kiellon tai rajoi-
tuksen määräämisestä voi tehdä asian-
omainen kunta tai kunnan jäsen, palis-
kunta taikka sellainen viranomainen,
yhteisö ja maanomistaja, jota asia kos-
kee. Kiellon tai rajoituksen määräämisen
voi panna vireille myös alueellinen ym-
päristökeskus.
Alueellisen ympäristökeskuksen on
ennen kiellon tai rajoituksen määräämis-
tä kuultava kuntaa, jonka aluetta kielto
tai rajoitus koskee, sekä varattava tilai-
suus niille viranomaisille, yhteisöille ja
maanomistajille sekä muille, joita asia
koskee, tilaisuus tulla kuulluksi.
Jos kielto tai rajoitus määrätään kun-
nan esityksestä, se on määrättävä esityk-
sen mukaisena, jollei esityksestä poikkea-
minen ole tarpeen kansalaisten tasapuo-
lisen kohtelun tai alueellisen yhtenäisyy-
den vuoksi taikka muusta erityisestä
syystä.
10 §
Kiellon ja rajoituksen voimaantulo
Alueellinen ympäristökeskus voi
määrätä, että kielto tai rajoitus tulee voi-
maan muutoksenhausta huolimatta pää-
töksessä määrätyllä tavalla sen jälkeen,
kun päätöksestä on tiedotettu. Muutok-





Alueellinen kielto tai rajoitus on mer-
kittävä alueelle, jota se koskee, tai sen lä-
heisyyteen. Alueellisen ympäristökeskuk-
sen tulee määrätä merkitsemisestä kiel-
toa tai rajoitusta koskevassa päätökses-
sä. Jollei merkitsemisestä ole päätöksessä
muuta määrätty, kiellon tai rajoituksen
merkitsemisestä vastaa alueellinen ympä-
ristökeskus. Velvollisuus kiellon tai rajoi-
tuksen merkitsemiseen valtion maa-alueel-
la tai jääpeitteisellä vesialueella on kuiten-
kin sillä viranomaisella, jonka hallinnas-
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sa alue on. Jos kielto tai rajoitus on annettu
pelkästään yksityisen edun suojelemisek-
si, merkitsemisestä vastaa hakija.
Kieltoa tai rajoitusta osoittavat merkit
saadaan asettaa toisen omistamalle tai hal-
litsemalle alueelle riippumatta alueen
omistajan tai haltijan suostumuksesta, jos





muuttaa 8 §:n nojalla annettua päätöstä,
jos sitä tehtäessä vallinneet olot ovat olen-
naisesti muuttuneet tai jos päätöksen pe-
rusteiden myöhemmin todetaan olleen
olennaisesti erilaiset kuin päätöstä an-
nettaessa on edellytetty. Tällöin on sovel-






Tässä laissa säädetyllä tavalla voi-





lain 2 §:ssä määritelty tie, joka on tarkoi-
tettu moottorikelkkaliikenteeseen. Moot-
torikelkkailureittiin voivat kuulua myös
pysyvästi tarvittavat levähdysalueet ja
reitin huoltoalueet.
Moottorikelkkailureitin perustami-
sesta ja lakkauttamisesta luonnonsuoje-
lulaissa [(71/23)] tarkoitetulla valtiolle
kuuluvalla suojelualueella päättää alu-
een hallinnan mukaan Metsähallitus tai
Metsäntutkimuslaitos. Tämän luvun
säännösten, lukuun ottamatta 20 ja 21
§:ää, sijasta näihin reitteihin sovelletaan
Metsähallituksen tai Metsäntutkimuslai-
toksen päätöksessä määrättyjä ehtoja. Pe-
rustettaessa moottorikelkkailureittiä yk-
sityiselle luonnonsuojelualueelle nouda-
tetaan, mitä näiden alueiden perustami-
sesta säädetään luonnonsuojelulaissa.
Erämaalain (62/91) tarkoittamalle
erämaa-alueelle voidaan perustaa moot-




Reitin pitäjänä voi toimia kunta, kunta-
yhtymä, valtio tai yhteisö taikka elinkei-
nonharjoittaja.
Reitin pitäjän hyväksyy kuntien ym-
päristönsuojelun hallinnosta annetussa
laissa (64/86) tarkoitettu kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomainen päättäes-
sään reittisuunnitelmasta. Reitin pitäjän






on laadittava reittisuunnitelma, jonka




reitin kulku ja reittiin kuuluvat levähdys-
ja huoltoalueet niin, että ne voidaan
suunnitelman perusteella tarvittaessa
merkitä maastoon. Suunnitelmassa on
myös mainittava ne kiinteistöt, joiden






teella joko reittitoimituksessa tai maan-
omistajan ja reitin pitäjän välisellä kir-
jallisella sopimuksella.
Moottorikelkkailureittiä ei saa perus-
taa, jos sen käyttämisestä aiheutuisi luon-
nolle tai muulle ympäristölle, luontais-
elinkeinolle, maa- ja metsätaloudelle, ylei-
selle virkistyskäytölle tai muulle yleisel-
le tai yksityiselle edulle huomattavaa
haittaa.
Moottorikelkkailureitti voidaan pe-
rustaa riippumatta maa-alueen tai vesi-
alueen omistajan tai haltijan suostumuk-
sesta, jos reitin perustaminen on tarpeen
yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai ylei-
sen virkistyskäytön kannalta eikä reitistä
aiheudu maa-alueen omistajalle tai halti-
jalle eikä poronhoidolle huomattavaa hait-
taa.
Moottorikelkkailureitistä kiinteistölle,
maa-alueen omistajalle tai haltijalle, po-
ronhoidolle tai ammattimaiselle kalastuk-
selle aiheutuva vahinko ja haitta on reitin
pitäjän korvattava.
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17 §
Reittitoimitus
Reitin pitäjän on haettava reittitoimi-
tusta maanmittaustoimistolta vuoden
kuluessa siitä, kun reittisuunnitelma on
hyväksytty lainvoimaisella päätöksellä.
Moottorikelkkailureitin perustami-
seksi pidettävässä reittitoimituksessa on
soveltuvin osin noudatettava, mitä ul-
koilulain (606/73) 5–8 §:ssä säädetään
ulkoilureittitoimituksen hakemisesta,
kustannuksista, toimitusmiehistä, toimi-
tuksen kulusta sekä korvauksista, jollei
tämän lain säännöksistä muuta johdu.
Muusta menettelystä reittitoimituk-
sessa, muutoksenhausta toimituksessa
annettuun päätökseen tai suoritettuun
toimenpiteeseen sekä kiinteistörekiste-
riin merkitsemisestä on soveltuvin osin
voimassa, mitä näistä seikoista sääde-
tään yksityisistä teistä annetun lain
(358/62) säännöksissä tietoimituksesta,







kitään asianomaisen kiinteistön kohdal-
le kiinteistörekisteriin, jos reitin pitäjä sitä
pyytää. Tällöin on suoritettava sopimuk-
seen perustuva 17 §:ssä tarkoitettu reit-
titoimitus reitin sijainnin määrittämisek-
si, edellä 16 §:n 4 momentissa tarkoitet-
tujen korvausten määräämiseksi sekä
muiden sellaisten asioiden käsittelemi-
seksi, joihin sopimus antaa aihetta.
19 §
Reitin käyttöönotto
Kun reittisuunnitelma on saanut lain-
voiman, korvaukset on suoritettu ja reitti
merkitty maastoon, reitti voidaan ottaa
yleiseen käyttöön.
Reitin pitäjällä on oikeus poistaa reitil-
tä ajoa haittaavia puita, pensaita sekä muita
vähäisiä luonnonesteitä. Reitin pitäjän on
tarvittaessa tehtävä reitillä olevaan aitaan
sellainen portti, veräjä tai muu laite, ettei
reitistä aiheudu haittaa kiinteistön tarkoi-
tuksenmukaiselle käytölle eikä poronhoi-
dolle, ja pidettävä se kunnossa.
20 §
Reitin pitäjän tehtävät ja vastuu
Reitin pitäjän tehtävänä on huolehtia
siitä, että moottorikelkkailureitti on vuo-
sittaisella käyttöönottohetkellä ajettavas-
sa kunnossa ja että reitin varrelle tällöin
sijoitetaan reitin kulkua ja liikennettä olen-
naisesti vaarantavia paikkoja osoittavat
sekä muut tarpeelliset liikennemerkit.
21 §
Vastuu vahingoista
Reitin pitäjä ei ole velvollinen korvaa-
maan reitin käyttäjälle tai kolmannelle osa-
puolelle reitin käyttämisestä aiheutuvaa
vahinkoa, jollei vahinko ole johtunut reitin
pitäjän huolimattomuudesta tai tahallisuu-
desta. Korvaus vahingosta määrätään nou-
dattaen soveltuvin osin vahingonkorva-
uslain (412/74) säännöksiä.
Reittitoimituksessa määrättävistä kor-
vauksista säädetään 16 §:n 4 momentissa
ja 17 §:n 2 momentissa.
Reitin pitämisestä johtuvasta ympäris-
tövahingosta on kuitenkin voimassa, mitä
ympäristövahinkojen korvaamisesta anne-




tämisestä on soveltuvin osin voimassa,
mitä reitin perustamisesta säädetään.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
nen voi antaa luvan tilapäisesti tai vähä-
isiltä osin siirtää reitin kulkua maastossa,





reitin pitäjän ilmoituksesta. Kunnan ym-
päristönsuojeluviranomainen voi lakkaut-
taa reitin tai sen osan myös, jos reittiin tai
sen osaan ei olosuhteiden muuttumisen
vuoksi enää ole yleistä tarvetta tai jos lak-
kauttamiseen ilmenee muuta erityistä syy-
tä. Reitin lakkautuspäätöksessä voidaan
määrätä niistä toimista, joita reitin lakkaut-
taminen edellyttää. (5.12.1996/1018)
Kunnan on ilmoitettava reitin tai sen
osan lakkauttamisesta kiinteistörekisterin
pitäjälle, jonka asiana on huolehtia siitä,
että reitin lakkauttamisesta tehdään tar-
peelliset merkinnät kiinteistörekisteriin.
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24 §
Ajaminen metsätiellä
Moottorikelkalla saa ajaa metsätiellä
lumipeitteen aikana, jos tien pitäjä on sul-
kenut tien muiden moottorikäyttöisten
ajoneuvojen kuin moottorikelkkojen lii-
kenteeltä.
Metsätie voidaan sulkea yksityisistä
teistä annetun lain 96 §:n estämättä. Jos
metsätien perustamiseen on saatu tai
kunnossapitoon saadaan mainitun lain
mukaista valtion tai kunnan avustusta,
voidaan metsätie sulkea vain, mikäli
kunta on sulkemisen hyväksynyt.






Joka tahallaan tai huolimattomuudes-
ta
1) rikkoo 4 §:n säännöksiä moottori-
käyttöisellä ajoneuvolla liikkumisesta,
pysäyttämisestä ja pysäköinnistä maas-
tossa,
2) rikkoo 5 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettua huolehtimisvelvollisuutta ja teko
on omiaan aiheuttamaan ilmeistä vahin-
koa tai haittaa luonnolle, muulle ympä-
ristölle, kiinteistölle tai luontaiselinkei-
nolle taikka huomattavaa häiriötä asu-
tukselle,
3) luovuttaa moottorikäyttöisen ajo-
neuvon alle 15-vuotiaan kuljetettavaksi
vastoin 6 §:n säännöksiä,
4) käyttää moottorikäyttöistä ajoneu-
voa maastossa vastoin valtioneuvoston
7 §:n taikka alueellisen ympäristökeskuk-
sen 8 §:n perusteella antamaa kieltoa tai
rajoitusta,
5) ylittää 29 §:n nojalla annetun yleisen
nopeusrajoituksen maastossa,
6) rikkoo 30 §:n säännöksiä kilpailujen
ja harjoitusten luvanvaraisuudesta tai
7) jättää noudattamatta 33 §:ssä mai-
nitun pysähtymismerkin,
on tuomittava, jollei teosta muualla
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta
tai 26 §:stä muuta johdu, maastoliikenne-
rikkomuksesta sakkoon.
26 §
Ajoneuvon luvaton pysäyttäminen ja
pysäköiminen
Edellä 4 §:n 1 momentissa tarkoitetusta
moottorikäyttöisen ajoneuvon luvattomas-
ta pysäyttämisestä tai pysäköimisestä toi-
sen maalla voidaan määrätä suoritettavak-




aiheutuu huomattavaa haittaa luonnol-
le tai muulle ympäristölle, luontaiselin-
keinolle taikka yleiselle virkistyskäytöl-
le tai muulle yleiselle edulle taikka koh-
tuutonta haittaa maan omistajalle tai




Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syy-
tettä 25 §:n 1 tai 2 kohdassa tarkoitetusta
teosta, jolla on loukattu ainostaan yksi-
tyisen etua tai oikeutta, ellei asianomis-






Alueellinen ympäristökeskus voi ha-
kemuksesta myöntää henkilölle, jonka lii-
kuntakyky on iän, vamman tai sairau-
den vuoksi rajoittunut, luvan poiketa 4





tossa säädetään asetuksella. Yleinen no-
peusrajoitus ei koske 30 §:ssä tarkoitettua
kilpailua tai harjoitusta eikä 6 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettua yleiseltä liikenteeltä
eristettyä aluetta.
Hälytysajoneuvon ja maastoliiken-
teen valvontaan käytettävän ajoneuvon
kuljettaja saa ylittää 1 momentissa tar-
koitetun suurimman sallitun nopeuden,
jos tehtävän kiireellisyys sitä välttämättä
edellyttää.





pahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten tois-
tuvaan tai pysyvään järjestämiseen samas-
sa maastossa on haettava sen lisäksi, mitä
luvan- ja suostumuksenvaraisuudesta
muualla laissa säädetään, kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei
kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten
asemakaavassa varatulle alueelle tai alu-
eelle, jolle on annettu ympäristönsuojelu-
laissa (86/2000) tarkoitettu ympäristölu-
pa. (4.2.2000/101)
Lupa on haettava myös yksittäisen
tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtu-
masta on odotettavissa huomattavia
haittoja luonnolle, muulle ympäristölle,
asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle,
kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksi-
tyiselle edulle. Kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaisen lupaa ei kuitenkaan
tarvita poliisin, palo- ja pelastustoimen
viranomaisten tai puolustusvoimien har-
joituksiin. (5.12.1996/1018)
Tässä pykälässä tarkoitetun luvan
myöntämisen edellytyksinä ovat, että ta-
pahtuma täyttää riittävät turvallisuuden
vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheu-
du kohtuutonta haittaa luonnolle tai
muulle ympäristölle, kalastukselle, asu-
tukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai
muulle yleiselle edulle, sekä että toimin-
nan järjestämiseen on saatu alueen omis-
tajan tai haltijan kirjallinen lupa.
31 § (4.2.2000/101)
Muutoksenhaku
Muutosta 30 §:ssä tarkoitettuun kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaisen





Tämän lain toimeenpano ja lain nou-
dattamisen ylin valvonta kuuluvat ympä-
ristöministeriölle. Tämän lain ja sen nojal-
la annettujen säännösten ja määräysten
yleinen valvonta kuuluu alueelliselle ym-




tämistä maastossa valvovat poliisi, tulli-
laitos ja rajavartiolaitos.
Metsähallitus ja Metsäntutkimuslaitos






tajan on välittömästi pysähdyttävä vir-
kapukuisen tai näkyvällä virkamerkillä
varustetun poliisi-, tulli- tai rajavartio-
miehen antamasta merkistä taikka sel-
laisen Metsähallituksen tai Metsäntutki-
muslaitoksen virkamiehen antamasta




Poliisi voi keskeyttää 30 §:ssä tarkoi-
tetun tapahtuman, jos tapahtumaan ei
ole saatu lainvoimaista lupaa.
35 §
Tarkemmat säännökset






essa ohjeita moottorikäyttöisten ajoneu-
vojen maastossa käyttämistä koskevien
kieltojen ja rajoitusten määräämisestä ja
merkitsemisestä, moottorikelkkailurei-
teistä ja niiden suunnittelusta sekä muus-
ta moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyt-
tämisestä luonnolle tai muulle ympäris-





Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 1996.
Tällä lailla kumotaan 12 päivänä huh-
tikuuta 1991 annettu maastoliikennelaki
(670/91) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen. Ennen tämän lain voimaantu-
loa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon
edellyttämiin toimiin.
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38 §
Siirtymäsäännös
Lääninhallituksen tai alueellisen ym-
päristökeskuksen 37 §:n 2 momentissa ku-
motun lain tai vastaavan aikaisemman lain
nojalla määräämä kielto tai rajoitus on
voimassa sitä koskevassa päätöksessä
mainitun ajan, jollei päätöstä tämän lain
nojalla muuteta tai kumota.
HE 163/95, YmVM 8/95, EV 153/95
Muutossäädösten voimaantulo ja so-
veltaminen:
5.12.1996/1018:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 1997.
HE 212/1996, YmVM 7/1996, EV
169/1996
4.2.2000/101:
Tämän lain voimaantulosta säädetään
erikseen lailla. (L 101/2000 tuli L:n 113/
2000 mukaisesti voimaan 1.3.2000.)
HE 84/1999, YmVM 4/1999, LaVL 15/
1999, PeVL 11/1999, MmVL 18/1999, EV
100/1999
14.7.2000/690:
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2001.
HE 198/1999, MmVM 6/2000, EV 70/
2000




22 päivänä joulukuuta 1995 annetun maas-
toliikennelain (1710/95) 35 §:n nojalla:
1 luku
Kielto- ja rajoitusasian käsittely
1 §
Esityksen tekeminen
Maastoliikennelain (1710/95) 9 §:n
1 momentissa tarkoitettu esitys mootto-
rikäyttöisen ajoneuvon käyttöä maastos-
sa koskevan kiellon tai rajoituksen mää-
räämisestä on tehtävä kirjallisesti sille
alueelliselle ympäristökeskukselle, jonka
toimialueella esityksessä tarkoitettu alue
sijaitsee.
Esityksestä tulee käydä ilmi kiellon
tai rajoituksen voimassaoloaika ja perus-
teet sekä muut asian käsittelyn kannalta
tarpeelliset seikat. Alue, jolle kieltoa tai






kunnan lausunto, jollei kysymyksessä ole
kunnan oma esitys. Asianomaiselle maan
omistajalle tai haltijalle, asianomaiselle
paliskunnalle ja valvontaviranomaisille
sekä muille, joita asia koskee, on varatta-




jos kunta on esityksen tekijänä, kunnan
on tiedotettava esityksestä kuuluttamal-
la vähintään 14 päivän ajan kunnan il-
moitustaululla siten kuin julkisista kuulu-
tuksista annetussa laissa (34/25) sääde-
tään. Kuulutuksen julkaisemisesta on li-
säksi ilmoitettava riittävän ajoissa vähin-
tään yhdessä paikkakunnalla yleisesti le-
viävässä sanomalehdessä. Kuulutuskus-
tannukset maksetaan valtion varoista.
Esitystä koskevien tietojen tulee olla




Muistutukset esityksen johdosta on
alueelliselle ympäristökeskukselle osoitet-
tuina toimitettava kunnanhallitukselle 14
päivän kuluessa kuulutusajan päättymi-






malla soveltuvin osin, mitä 3 §:ssä sää-
detään. Päätöstä koskevasta kuulutuk-
sesta on käytävä ilmi päätöksen antaja,
antopäivä, päätöksen pääasiallinen sisäl-
tö sekä kiellon tai rajoituksen voimaan-
tulo. Kuulutuksesta tulee myös käydä





annettava päätös tiedoksi esityksen teki-
jälle, asianomaiselle kunnalle, maan
omistajalle tai haltijalle sekä asianomai-
sille valvontaviranomaisille hyvissä
ajoin ennen kiellon tai rajoituksen voi-
maantuloa. Poronhoitoaluetta koskeva
päätös on annettava tiedoksi myös asi-
anomaiselle paliskunnalle.
Kunnan tulee pitää päätöstä koske-
vat tiedot saatavilla niin kauan kun kiel-






Maastoliikennelain 15 §:ssä tarkoite-
tussa reittisuunnitelmassa on osoitettava
reitin kulku ja sen mahdolliset liitännäis-
alueet niin, että ne voidaan suunnitelman
perusteella merkitä maastoon. Suunnitel-
massa on myös mainittava ne kiinteistöt,
joiden kautta reitti kulkisi, sekä esitettävä
muut reitin perustamisen ja pitämisen
kannalta tarpeelliset tiedot. Suunnitel-
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maan on liitettävä mittakaavaltaan asian-
mukainen reitin kulkua osoittava kartta.
8 §
Lausuntojen pyytäminen
Reittisuunnitelmasta on ennen sen
hyväksymistä pyydettävä tarpeelliset
lausunnot ja varattava niille, joita asia
koskee, tilaisuus tulla kuulluksi. Tällöin
on soveltuvin osin noudatettava, mitä 2




kunnan päätöksestä hyväksyä reittisuun-
nitelma on tiedotettava noudattamalla




Reitin pitäjän on maksettava reitti-
suunnitelman hyväksymismenettelystä
aiheutuvat kuulutuskustannukset. Kuu-
lutuskustannukset, jotka aiheutuvat kun-
nan ympäristönsuojelulautakunnan pää-






Maastoliikenne kielletty. Merkillä il-
moitetaan, että alueellinen ympäristö-
keskus on maastoliikennelain 8 §:n nojal-
la kieltänyt maastoliikenteen tai rajoit-
tanut sitä.
Maastoliikennemerkin koko on 400 x 400
mm. Erityisestä syystä voidaan käyttää




tai kohteen selventämiseksi, sen vaikutus-
alueen tai voimassaoloajan määrittelemi-
seksi taikka sen vaikutuksen rajoittamisek-
si voidaan maastoliikennemerkki varus-
taa sen alapuolelle asetettavalla suorakai-
teen muotoisella lisäkilvellä. Lisäkilpinä
voidaan käyttää myös tieliikenneasetuk-
sen 21 §:ssä tarkoitettuja lisäkilpiä.
13 §
Maastoliikenne poronhoitotöissä
Paliskunnan poroisäntä tai vara-
isäntä päättää, milloin maastoliikenne-
lain 4 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoi-
tetut tehtävät ovat välttämättömiä.
Poroisännän tai varaisännän tehtä-
vänä on antaa poronhoitotöissä mootto-
rikäyttöisellä ajoneuvolla lumettomassa
maastossa liikkuvalle poromiehelle kir-
jallinen todistus siitä, että edellä 1 mo-
mentissa tarkoitetut tehtävät ovat vält-
tämättömiä. Todistus on voimassa enin-
tään kaksi vuotta. Todistus on pidettävä





sallittu nopeus maastossa maa-alueella on
60 km/h. Nopeusrajoitus ei kuitenkaan
koske maastoliikennelain 30 §:ssä tarkoi-
tettua kilpailua tai harjoitusta, mikäli asi-
anomainen alue on suljettu muulta liiken-
teeltä.
Jääpeitteisellä vesialueella suurin
sallittu nopeus on 80 km/h. Mikäli ajo-
neuvoon on kytketty hinattava perävau-
nu, jossa kuljetetaan henkilöä, on suurin




Tämä asetus tulee voimaan 20 päi-
vänä tammikuuta 1996.
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Moottorikelkkaliikenteen melu. Esiselvitys
Moottorikelkkareittien, -urien ja maankäytön suunnittelijat tarvitsevat tietoa moottorikelkkaliikenteen
meluisuudesta. Sen johdosta on tehty tämä kirjallisuuteen perustuva moottorikelkkaliikenteen melu-
selvitys. Selvityksen mukaan moottorikelkkojen melupäästöt ovat laskeneet merkittävästi viime vuo-
sien aikana. Tulevaisuudessa melutason alentamiseksi tulee kiinnittää huomiota erityisesti telamatosta
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Moottorikelkkaliikenteen melu  (Buller från snöskotertrafik)
Uppgifter om bullret från snöskotertrafik behövs i planeringen av snöskoterleder och rutter och av
områdesanvändningen. Detta är anledningen till den föreliggande utredningen om buller från snösko-
tertrafik, som bygger på tillgänglig litteratur. Enligt utredningen har bulleremissionerna från snöskotrar
minskat avsevärt under de senaste åren. För att sänka den framtida bullernivån bör särskild uppmärk-
samhet ägnas åt hur bullret från mattan kan minskas. De största luckorna i uppgifterna gäller hur bullret
sprider sig i olika slag av terräng.
snöskotertrafik, snöskoter, buller
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